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;ieiaJ í por regla general el pobre goza más ; ¿fa^ n i ia p0i3reza ia desdicOia 
• T-ta noche es Noche Bucnal 
J como todas las noches, 
L'nasa. el rico gozando, 
{¡a pasa, sufriendo el pobre. 
Eso dk-c E l Partido T/ihcral 
Y no es verdad 
en sus tiernos corazones y por eso no 
son dichosos y por eso la Noche Bue-
na pasa para ellos como un melancólico 
recuerdo de ftlegrlaé y felicidades que 
ya no volverán. 
« * 
¡ E l rico gozando! 
¡ E l pobre sufriendo! 
No, n i la riqueza constituye la feli-
Quedo de usted muy atentamenfte, 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
Dr. E. B.Barnet, 
Jefe de Despacho. 
que el rico. 
todo en noches orno la de hoy 
ÍS la fe la que alegra y regoci-
s nue los caloríferos 
E l hombre es feliz ó desgraciado se- í 
•i 
oielcs 
gún está ó no contento con su suerte. 
Y el estarlo ó no, depende de la con-
ciencia. 
Miremos al pesebre de Belén y diga-
abrigos mos después si puede darse mayor fe-
valen la robustez y la salud licidad n i mayor pobreza que las de ¡ 
para combatir el frío. 
Y el pobre — no nos referimos al 
Ibdigo ni al miserable — suele ser 






de io i 
eblts. 
e todai IM 
Y no son los pavos, n i los lechones, 
«i los turrones exquisitos los que cons-
tituyen la felicidad. 
i Un puñado de castañas y un vaso 
'de sidra era suficiente para que gran 
número de nuestros lectores pasasen 
tlegres noches como la de hoy en los 
Talles ó en las montañas de su tierra 
querida. 
' Que digan ellos si no es verdad y si 
envidiaban al rico cuando, caminando 
por sobre la nieve, iban dando gritos 
de alegría y cantando los tradicionales 
villancicos, de aldea en aldea y de ca-
'sa en casa, para recibir el aguinaldo de 
manus del anciano venerable ó de la 
aquel establo. 
M U E B L E S F i N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Compostela 53, 54, 56 y 58, 





L O S G A N A D E R O S 
ITabaua, 22 de Diciembre de 1906. 
Señor Diroetor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Haibana, 
Muy Sr. m i ó : Ruego á Y d . se dig^ie 
•disponer ta inserción de.l siguiente 
aviso en el periódico de su ilustrada 
dirección, hij'.eresando su reproduc-
ción en los demás de la Isla para co-
noermiento de ios interesados. 
Dependiendo de la S-eicretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
desde el mes de Junio último, la Sec-
.vi-ón de epizootias^qu-e I^str.. enTonces 
B cariñosa ó de la joven inocente estmio á cargo de la Junta Superior 
de Sanidad, recomienda por e t̂e me-
dio á los ganadiero-s, que dirijan sus 
•solicitudes de vacuna y demás corres-
pondencias sobre este asunto, directa-
mente á aquella Secrsí'iairía, á fin de 
evitar la perdida <ie tiempo y demás 
inconvemientes que resultan al hacer-
lo á esta Jefatura. 
E L D R . R E D O N D O 
Anuncia su marcha de Cuba á la] 
¡América del Sur parí:, últimos de Fe-
ibrero próximo y solo admite enfermos 
\en su Clínica hasta el l"de dicho mes. 
L a B i m l m i C a i i E s p M 
Ayer, domingo, se efectuaron en el 
Casino Español eQeeeiones para la 
renovación parciail de la Junta D i -
rectiva, con el siguiente resulta-do: 
Presidente, Sr. D. Francisco Gamba. 
Vicepresidentes, Sres. D. Manuel 
Carreño y D. Sambas E. Alvaré. 
Vovales, Sres. Marqués de Pinar del 
Rio, D. Luciano Rudz, D. Ezequie»! 
Camieer, M . Maíriame Juneadella., 
D. Manuel Abr i l D. Emilio Nazaba'í, 
D. Gregorio Alvarez, D . Rafael Mos-
toso, D. Manuel Santedro, D . José 
María Vidal , D. Ramón Argüelles, D. 
Manuel Pérez García, D. Marcelino 
Martínez, D. Amando Cora, D. Ramón 
Cmsellas, D. Guillermo García Tu-
ñón, D. José Ve^a Gadea, D. Atana-
sio Querejeta, D. Antonio Diaz Blan-
co, D. Serverino Lavin, D. Aurelio So-
ler, D. Carlos M . Wintzer. D. Celesti-
no ArgÉelles, D. Pablo Martínez, don 
Jesús Novoa, D, Luís Merelo, D . José 
Giraílt y D. Mariano Ortiz. 
Deseamos á los señores reelectos y 
electos lo mismo que á los vocales que 
completan la Directiva del Casino, eí 
mayor aicierto en sus gestiones, á fin 
de que logren devolver á aquella Aso-
eiaeión él bri l lo y la prosperidad de 
pasados tiempos. 
mañana, efecto del norte franco que se 
presentó desde dicho d ía ; trajo á estas 
latitudes la corriente norte y noroeste 
del país Norteamericano. Las bajas 
temperaturas que nos comunicó el Ob-
Hervatorio Meteorológico Nacional re-
ferentes al centro de los Estados Uni-
dos nos avisaron entonces que senti-
ríamos aquí corriente fría , de con-
sideración. 
i^o obstante en la Habana, el i io 
que se ha senitdo se debe en gran par-
te ú la acción del viento. 
E l termómetro centígrado en las ha-
bitaciones abiertas marcaba 24 grados 
ayer, 21 anoche y 17^2 está mañana. 
Puesto al aire libre bajó 15°. 
Si continúa acentuándose al NO. 6 i 
declina al E. el viento probablemente I 
volveremos á una temperatura menos 
fría. 
F E L I C E S P A S C U A S 
A todos sus amigos y favorecedores 
9f las desea muy felices la pelotería 
L E P A L A I S R O Y A L 
la cual aproyecba. la. oportunidad pa-
ih ofrecer el gran surtido de calzado 
ie señoras, caballeros y niños, propios 
para las alegres fiestas de estos días . 
Todo el año Palais Royal ofrece la 
•';ltíma novedad en calzado de clase 
sueprior, lo mismo que en capas de 
a g í a , Obispo y Villegas, Teléfono 174. 
\en quien tenían puestos sus amores, sur. 
[ilusiones y su dicha. 
Muchos tienen hoy el oro, tienen la 
|riqueza que vinieron á buscar á Amé-
rica: pero no tienen la fe, no tienen 
?la esperanza que entonces rebosaban 
E S S E G U R O 
qne portemos gatisfaeer el g-nsto más 
I «'X^uisito sH*nipre que se trate de un 
¡objeto de art", ptra hacer al^ún 
, presente, á precios módicos. 
L A E S T R E L L A M CÜBA 
O'lteilly 56 y 58-TeIefono 004 
E L T I E M P O 
La variación brusca do temperatura 
que se ha sentido desde el sábado por 
la tarde, acentuada ayer noche y esta 
H I G I E N E 
l a tntectíosis y !a m m i 
Los factores principales que prepa-
jran el terreno par que germine el baT 
jeilo de la tuberculosis son: el hamOre, 
j la falta de aire, la tristeza habitual, el 
l exceso de trabajo, la preocupación cons 
¡tante, las enfermedades largas, el abu-
' so de los placeres y los vicios. 
Cuando se vive en la abundancia, 
los vicios y el abuso de los placeres 
ó una eonvalesccncia larga son facto-
res principales de la tuberculosis. 
La tuberculosis busca para su ger-
minación organismos en ruina, cuer-
pos vencidos que no realizan la vida 
normalmente. Cierto que la causa efi-
ciente de la tuberculosis es el microbio 
descubierto por Koch; pero ese ni nin-
gún microbio germina en terreno que 
no les sea propicio. Puede hallarse el 
bacilo en un cuerpo robusto y fuerte, 
pero hallarse allí no supone su evolu-
lución; allí estará como ei grano so-
bre la tierra que espera que llueva y 
le sea favorable el tiempo para germi-
nar. 
Todas las causas debilitantes pre-
paran el organismo para que se desa-
rrolle la tisis; pero ninguna como el 
hambre: las personas que no se alimen- j 
tan ó que lo hacen de una manera de- i 
ficiente, so debilitan y por consiguien-
te se preparan para adquirir la tuber-
culosis pulmonar. Así resulta con 
gran número de mujeres pobres; no co-
men, ó si comen, sus alimentos son de-
fieientísimos en la cantidad y en la ca-
lidad. 
No es posible que puedan sostenerse 
resistentes las infelices mujeres, que v i -
ven con un poco de café con leche, y se 
pasan el día cosiendb á la máquina, ó 
despalillando, ó lavando, ó en otros 
quehaceres de su sexo. Se las ve cómo 
adquieren la tuberculosis, que se inicia i 
en ellas lenta pero seguramente en el 
período más florido de la vida. 
Si son madres, se sacrifican por sus 
hijos: el escaso alimento que pueden 
adquirir lo dan á sus hijos, aunque 
ellas mueran de hambre. Desaparece en i 
ellas el apetito á causa de esa constante 
inacción y por esta debilidad son más 
propensas á las hemorragias de todas 
clases, que minan invariablemente su 
organismo enclenque. 
Estas mismas criaturas, por su esta-
do de miseria, habitan cuartos obscu-
ros, húmedos y estrechos, donde el ai-
re escasea y donde la respiración se ha-
ce imposible por el hacinamiento ó por 
el mefitismo. De suerte que lo que el 
hombre ha preparado, lo determina la 
falta de aire respirable; y por este mo-
tivo el aparato respiratorio PS el que 
ufre, en primer término, las conse-
cuencias de semejante miseria, 
i Estos sufrimientos materiales anona-
j clan el espíritu y dan motivo á un cons-
i tante estado de tristeza que suele ter-
1 minar por un indiferentismo rayano 
i la imbecilidad. 
Lo vemos todos los d í a s : mujeres; 
ayer presumidas, que, por la miseria, 
caen en el abismo y se abandonan en 
brazos de la suciedad y de la podre-
dumbre; sobre todo cuando no han te-
nido en la niñez una educación moral 
que les dé fortaleza para la resistencia 
en los combates del espíritu y de la 
materia. 
Se entregan al llanto, que agota s tü 
lágrimas, no duermen por las condicio-
nes mismas de la habitación, y sobre 
todo por la desesperante situación en 
que se encuentran; y así rápidamente 
se tuberculizan. 
Estas mujeres no alcanzan por lo 
regular la edad de cuarenta años, antes 
son contaminadas por la tisis, que ellas 
á su vez diseminan por toda la ciudad. 
E l trabajo de la mujer, ya lo dijo en 
interesante escrito el doctor Ramón A l -
fonso, es entre nosotros una de las po-
derosas causas de su muerte. Cualquie-
ra que sea su trabajo mecánico ape-
nas puede subvenir á sus perentorias 
necesidades: el trabajo de la "costu-
r a " la destruye brevemente, sin lograr 
jamás el descanso, ni siquiera lo sufi-
ciente para su alimentación, y otro tan-
to puede decirse de otras ocupaciones 
donde puede hallar algún alivio á su 
situación apremiante. 
Hemos apuntado las anteriores notas 
para llamar la atención de nuestros 
compatriotas y de las personas altruis-
tas que viven en esta capital, á fin de 
que vean uno de los grandes focos de 
la tuberculosis que existe en la Ha-
bana. 
En el Registro de la Asociación " L a 
Casa del Pobre," tenemos inscritas 
1048 familias, que están constituidas 
por 3144 mujeres y 4192 niños. Hasta 
ahora solo hemos podido socorrer á 344 
familias, las más necesitadas por estar 
remiten franco 
el 
P A R A 1 9 0 7 
Pída lo á 
J u a n M e r c a d a ] . 
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Gran revista de randas, indispensable en todos los hogares. Sin lujo, pero llena de utilidad 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e e t o d o s l o e m e s e s . 
B n O B I S P O IN. 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e L»A E S T A C I O N . 
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L A M E J O R d e T O D A S 
¡ E J A A L C A B E L L O S ü B P J L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $ 3 e l E s t u c b . 
P F E R N A N D E Z H E R M A N O S 1 
O B I S P O NUM. 58 Y 60 
C Ü B H A T A I M 
G A L I A N O 9 7 
E s t a c a s a e s t á p r e p a r a d a c o m o e n a ñ o s 
E n JOYERÍA. 10 m á s n o o y « e l e c t o , # . = a n t e r i o r e s , p a r a t o d a s l a s g o l o s i n a s q n e d a r á n -
Q U I i ^ G A L r l ^ A , l o m á s a r t f i s t i c o y f a n t á s t i c o ; ; " * o 1 1 ALOJERÍA, 10 m á s a c r e d i t a d o ; t e e s t o s d í a s s e l e s p n e d e a p e t e c e r á t o d a s l a s OBJETOS DB E S G R I M A l o m á s m o d e r n o - 1 f o m í l i n o MUEBLES, l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . M U U I U O » . 
. VAJILLAS de porcelana, decanos modelos; y A J I L L A S dG I F g I i O G S P á S f i U J I S 
Fustal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos: • W B • • U ^ ^ M U ^ 
Aplata PALAIS ROYAL. 
l ¡MIL FELICIDADES! desea al pueblo de Cuba en las pró- j 
4 ximafi PASCUAS y AÑO NUEVO, la peletería -
Í L A N5JEVA B R I S A 
j Guliano 138, entre Keina y Salud, Telefono 1197, j 
A y le ofrece magnífico surtido de elegante calzado de loa mejores fabri- ^ 
X cantes de Enropa y los Estados Unidos, óltimos modelos de la esta- 4 
f ción para S e i l o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
m Especialidad en artículos de viaie. 




3*circi /as próximas ¿Pascuas, 
JÍño 7¡iievo y ffieye*. 
Hemos recibido la mejor colección do juenetería qne jamás 
*\a tenido la Habana v cuya EXPOSICION B R I L L A N T E , anim-
Clamos desde hoy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, c u -
^ crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
¿ee ,0 agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público 
esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
\ 6 R A N M O D I D A D E N L O S P R E C I O S . 
8a 1 ^ ^os^"stas americanos que diariamente visitan esta ca -
^ant8 ^ar t j í ^Pa ,n0á q116 al variado surtido de joyas preciosas q u e 
de a adr*Vraci,i')Q í̂ s Causa, hemos añadido una nueva cantidad 
Bl t i ' extraordiuario mérito, recibidas de Europa por los 
mos VaP«res, que expjudemos á precios equitativos! 
i i m raí ü s s 1 1 \ 
d e s e a á " t o c i o s " V e l e s -
C U B A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 9 7 . 
c 2525 ml-23 
U S M a t í a s L ó p e z 
el mejor, el más sano, el má* nutritivo. Meior no existo. Unico 
receptor. B . T O l i B F . G UOSA. 
T o l o f o n . o ' T S © . 
ta B í p i r a 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
8 s r a u m m w 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies áe iufinitea de KTiiias y c w > 




A D R 0 1 T - Y M B E R T 
• 
Vino generoso q d4 vida y rejovensoe. 
M „ _ 353 3C. 1 t O £ t ^ O JOOL "fc> Z" O S O 
Celebridades médica» lo recomiendan. Unioo importador: ^ 
1S400 !»• T< K K G K O S A , obrapia 33. tl.>-IO • 
P a r a c a r r o s y n s o s a g r í c o l a s 
C S - ^ l á . p a . g ' o s 
d e c u a n t a s f o r m a © y c l a s e © © e c o n o c e n . 
P l t K C l u S OAJS'GA. E N T O D O T l t í M P o . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
2433 1 Dbre. 
L A F L O R C U B A N A , G a i l f l 96 
r 
l 
G r a u s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , Pascuas y A ñ o K u e v o . 
12̂ 12 D 
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constituidas por mayor número de per-
sonas. 
Todas estas familias impetran los 
auxilios de alimentos y albergue, como 
se puede ver por los datos siguientes: 
Se han abonado, desde la fundación 
de la Asociación, en 30 meses, 1437 al-
quileres de habitaciones destartaladas 
y estrechas, con un valor total de 6706 
pesos. Y se han dado 1975 ranchos, con 
un valor de 4.806 pesos, que dan, en 
conjunto, 11.512 pesos. 
Y á pesar de este «esfuerzo, no he-
mos podido realizar la obra de mejora-
miento del hogar de esos infelices sere.s 
desvalidos. 
La tuberculosis se señala con carac-
teres yisiuies en un 90 por 100 de las 
mujeros cftie se hallan socorridas por 
la Asociación; y si bien los niños no 
presentan señales de una tuberculosis 
éiaxft, ya se vé cuántos son los candi-
d;;to9 de este terrible mal. 
Lh Habnua tiene ante sí, la perspec-
tiva de una gran masa de pueblo ata-
cado de la tuberculosis pulmonar que 
riega el germen por todas partes, y pa-
ra el porvenir cuenta con millares de 
hombres y mujeres inútiles para el 
trabajo y aptos solo para los hospitales. 
Pudiera alguien objetarnos diciéndo-
nos que por qué esas mujeres no van á 
las salas do tuberculosos de los hospita-
les; pero es preciso saber que no para 
todas hay süio en aquellos asilos, y que 
una madre de familia no puede aban-
donar su hogar sin tener á quien con-
fiar el cuidado de sus hijos durante su 
«usencia. 
E l problema necesita solución, y na-
die puede dársela como el mismo pue-
blo, acudiendo, movido por un alio y 
noble sentimiento de Caridad, á la vez 
que por egoísmo, á mejorar la situación 
de esos serras que perecen de tubercu-
losis por motivo de su gran miseria. Si 
nos unimos todos los que no nos halla-
mos en tan extrema pobreza, podremos 
mejorar la vida de esas familias, y así 
evitaremos que la tuberculosis acabe 
con nuestra población. ?omo está re-
sultando en la actualidad por nuestra 
apatía. No olvidemos que todo proble-
ma de beneficencia es un problema de 
higiene, y tengamos presente que todo 
esfuerzo de salvación ha de venir de 
nosotros mismos. 
Dr. M. Delfín. 
P A R A N A V I D A D 
Ho llegado el más explendido snrti-
do de juguetes. 
Automóviles, inuñecBS, cochecitos, jugueti-
cos de café, van ias, jaepros de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballea juegos de cro-
qnet, juguetes con mús ca y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
juguetes par* ni ros de ambos sexos, & los pre-
cios ralis reiucidos. 
LA E S T A B L L A DE CUBA 
O ' R S I L L Y N3. 58 
i TIEEEAJE m m 
(NOTAS DE V L \ J E ) 
x n 
E N M A D R I D 
(Continúa) 
Novtenbre 24 de 1906. 
E l voto de la mujer 
E^tie nralaventnrado asunto que 0e 
llama el feminismo tiene medio revuel-
ta á La gente -en Madrid, y yo me he 
sentido contaminado de él. Una ilus-
trada •escritora, doña Carmen de Bur-
gos Seguí, — colaboradora constante 
del "Heraldo de Madr id" , en el que 
ha popularizado el psedónimo de Co-
lombine—ha lanzado la pelota al te-
jado de muchos escritores y todos la 
han recogido, d-evolviéndola acompa-
ñada ele su opinión favorable á la mu-
jer en lo •atañe-dero á qu'e d*-
be acudir á los comicios llevan-
do su voto. A na-die se le ha ocn-
rrido pensar que quien tvene derecho 
al voto debe disfrutar del deber de 
ocupar un puesto en academias y en 
asambleas. ¿Y está capacitada para 
ello la onujer? ¿Se sentaron en la Aca-
demia de la Lengua, á la que tenían 
derecho por sus vemos varoniles, Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, y por sus 
versos delicados y tiernos Carolina 
Conrado? ¿Se sentó en la de Ciencias 
Morales y Políticas, que presentó sus 
obras, Concepción Arenal? ¿Porque 
galantemente ocupe, con méritos indis-
cutibles, la Presidencia de la Sección 
de Ledras del Ateneo de Madrid, doña 
Emilia Pardo de Bazán, l legará á ocu-
par un sillón de la Academia de la 
Lengua, que tan bien ganado tiene, la 
insigne escritora de La Vida de San 
Francisco ¿ e Asís? Y si llegasen á 
ser elegidas, ¿se le •daría asiento á la 
mujer en el Senado, en el Congreso, en 
la Diputación Provincial, en e l Ayun-
tamiento ? 
Pues si ha de votar para que su-
ban otros y ella ha de quedair donde 
está, ¿para qué obligarla á dejar la 
dulce paz de su hogar, en que reina 
soberana y mezclarla en luehas polí-
nicas? Eso he pensado yo, antes y 
ahora en estte asunto; y por esta cau-
sa, aunque no llegó á mi tejado la pe-
lota con hnena fortuna lanzada á otros 
por la señora Burgos de Seguí, yo la 
he recogido de el del vecino y me he 
permitido mandarla al "Heraldo de 
M a d r i d " con unos versos que sintte-
tizan mi opinión. (1) Sírveme de dis-
•euilpa, a l romper lanzas en el torneo 
feminista, la idea de que a(hí, por Ib 
menos, son muchos los que participan 
de mi opinión, y . . . aquí también, ¡ qué 
diantre! pues no poeos la han aceptado 
como buena aunque no fal tará, por 
de contado, quien la combata con ru-
deza; que ya es anrevimionto poner 
una piedrecita en el camino tr iunfal 
del feminismo. 
José E. Triay. 
53 
( i ) Los versos á que se refiere nuestro querido 
compañero el señor Triay, fon unas cuartetas que 
, hace días tuvimos el gusto de publicar. 
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Si yo diera rienda suelta á la fanta-
sía y -cifrase todo m i orguñlo en los 
triunfos dai amor propio( ese feroz 
en migo que nos corroe el corazón) hoy 
se da r í a m i espírk-n el gran banquete. 
Por que actuar de profeta en medio de 
la rechifla ó de la indiierencia de las 
gentes, y venir, á la postre, con que 
todos aplauden ahora lo que al princi-
pio me diputa'ban como prod-ueto de 
una extravagante manía, es á la ver-
dad de una letífica satisfacción. Y no 
se crea que mi tr iunfo estriba en ha-
ber descubierto la enadratura del 
círcirlo ó (potro menos. Nada de eso. 
El gran Poro Grullo puesto á obser-
var y á deducir las consecuencias de 
su examen, hubiera dado su opinión 
en idéntico sentido al en qne yo do 
vengo dando hace más de diez años. 
Me reiiero á la temible escasez de agua 
que padece Sevilla durante los veranos 
y á las terribles consecuencias que 
traen para los campos y para la vida 
económica en general, las pertinaces 
seqnias que se ípadecen en esta zona 
agrícoila. 
En efecto, Sevilla se muere de sed, 
no obstante lamer los muros de su re-
cinto un río caudaloso. Los campos se 
asuelan y se agostan mienttras que el 
grajj Guadalquivir t r ibuta al mar sus 
linfas estériles é infecundas. ¿ Qué cosa 
más natural—decía yo—que aprove-
char esas aguas? Hay máquinas ede-
vadoras. Hay filtros potentes. Hay ar-
tes ingenieniles. No falta dinero. I n -
vertirlo en taO negocio sería de un hi-
crathro ganar Por que viv i r en tan 
lamentable como injustificado atraso? 
Las 'personas sensatas «me miraban 
con lástima y se encogían de hombros, 
deplorando en su fuero interno que yo 
no dijera más que disparates. Los 
chuscos, haeíam chistes graciosísimos. 
Unos me Llamaban * * Maese Regadera'' 
•díros se complacían en tildarme de 
" P a p á Mod9és"y "Méd ico del Agua" 
y todos gozábamos qne era nn conten-
to al ver estos derroches de ingenio. 
Yo, como es natural, me reía también. 
¡Caray! ¿Qué fba hacer?; así todos 
vivíamos Itan ricamente, como bedui-
nos, como salvajes civilizados, como 
imbéciles pluscuam perfecto. . . 
Así ; comltetmpl'ándonos el ombligo co-
mo los faquires de la India, dejábamos 
transcurrir el tierapo, sin riegos, sin 
baños, sin jardines, ni aseo é higie-
ne de la urbe y de la casa. A todo t i -
rar, cuando illovta, nos l a v á b a m o s . . . 
¿Parn. q>i«' más? E l agua para las 
ranas. Pues hombre; no faltaba otra 
cosa. 
Prn o así como no hay J íh^f . que por 
malo que sea no deje de conteaier una 
amable enseñanza ; las ideas, por dis-
paratadas que resulten, también hayan 
sus prosélitos. "Maese Regadera" no 
estaba solo. Yo predicaba la cruzada 
de -las abluciones—por algo era "Pa-
pá Moisés"—y otros, tan imbéciles y 
disparatados como yo, se preocupaban 
del mismo problema en la esfera de su 
inüencia y poderío. 
Y cátense ustedes, que hoy conta-
!mos con un Proyecto que si illega á 
¡ realizarse, la crisis agraria en Anda'ln-
¡cía, quedará solucionada Mientras 
Itantto, los chuscos, «seguirán tomándo-
nos el pelo. ¿Qué importa? A cada 
cual lo suyo. Ellos á reír, á hacer 
chistes. Nosotros, nos ocupamos de lo 
que á todos nos importa. Ylo que im-
porta es, el magnífico: 
Proyectos de Riegos, derivados del río 
Guadalquivir 
de cuya memoria voy á dar á mis 
queridos lectores del DIARIO D E L A 
M A R I N A una idea detallada para que 
vean que en Sevilla, se inventan chis-
tes; pero también se estudian cosas 
útiles. 
Antecedentes del Proyecto 
No es, como llevo dicho, un moderno 
ra 
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ideal; ya, en el primer tercio del pa-
sado siglo, empezó á germinar la kteá 
dtí convertir la inexplotada región in-
ferior del Guadalquivir, en fructífero 
vadle de regadío, como medio de lle-
gar al pináculo del progreso agrícola 
de nuestra provincia, por la transfor-
mación de dos viejos sistemas de cul 
t ivo. E l ilustre don Francisco de Bor-
ja Pavón solicitaba nada memos que 
Mendiza'bal se pusiera á la cabeza de 
da empresa que hubiera de construir 
y explotar los canales de riego del 
Guadalquivir. 
Las •pasiones de la política personal, 
al curso de las esferas gubernamén-
tales de nuesítra querida patria, en-
venenaron las generosas iniciativas de 
nuestros ante pasados; y por ello, ha-
transeurrido carca de ¡ un siglo 1 sin ha-
cer nada provechoso para nuestro pue-
blo, que, justamente airado en el pa-
sado año, se vio forzado á indignarse, 
logrando que nuestros gobernantes se 
percaitasen de lo insensato que es ha-
cer oídos de mercader á dos quejidos 
del hambre. 
La crisis agrícola, con sus luctuosos 
agobios, movió a l señor Moret á seguir 
la bandera de la palítica hidráulica, 
con la que reconoció los ca^upos anda-
luces, también reconocidos á modo de 
precusor, por el entonces Ministro de 
Fomento, don Rafael Gasset. 
La enseñanza que aquellos viajes 
ocasionaron 
<íe 9 de FobWo dT1 
parte expositiva « ( W , 
perceptiva del s e ñ o ^ 
el con^enzudo plan ^ 
^sivaSde.senvSlventt?f queza agrícola acaridJ^ 
bm legislador. 340 
A tan 'plausible 
volahuenafor tuna ^ a u - . 
personal de ingenie^ m t 
del artículo ^eroero ¡ ú l ^ * Z 
Decreto, había de conSl 
- - n Especial encargad 7 h < £ | 
- i Plan de la r eg í f f ¿ ^ ^ S ! 
He del Guadalquivir v l n > 0 ; *1 £ 
proyectos correspondientes Ctar W 
I rnoajo que no obstante llo J 
cario de su estudio y ]0 0 ^ - j . 
ojpcm>u»n. ha sido realizad1080 ^«H 
más de cinco meses (de Al0 ^ ^ 
it.iembre) H í o la ab ruin ador?! ^ 
por los señores ingenieros a v S ? ^ 
sobrestantes, a las ó r d e ^ ^ ^ í j 
don Enrique Martínez, b - w f ^ 
que ha puesto de relieve en e í T ^ 
la fecundidad de sus talentcT,'3^ 
quisitez de su 'cultura, sus inalfwíS 
iniciativas, su perore rancia l ^ 
ble en el trabajo, y á cuvas bdnf > 
como a las del ingeniero don \r ^ 
Rodríguez, que tan h o n r o s a ^ í 
ha secundado en esta comisi6^ * J 
mos el plano general y la infonníS 
comprendida del! proyecto. 5 
C D E S S O 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
EN QUE T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO Q U E i>ICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa ofrece al público en greneral «n gran 
surtido do brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 küates el par, solitarios paz» caballero, 
desde 1\2 á 6 kilate», sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
coLo.ot<r en joyería de brillantes se puede desear. 
E L P A R A I S O D E 
y l a v e r d a d e r a e c o n o m í a p a r a l o s P a p a s 
solo se halla en el GRAN BAZAR J L m J í l . ^ I í S O O I O B J S E 
J U G U E T E S I 
o r i g r i i x c t l i s i x x i o s c o m o x i / c i x i c a 
O B J E T O S E S C O G I D O S P A R Í C U M P L I R C O N U N A A M I S T A D 
£7 c u a n t o p u e d a o c u r r i r s e p a r a l a s f i e s t a s a * 
p a s c u a % ¿ f í ñ o n u e v o , p r e s e n t a h e u u r a a o o m h o " 
c o l e c c i ó n e s t a p o p u l a r c a s a , 
L A S E C C I O N X J 
J¡fa¿rá .roffa/oa para ioo ¿fáeóéo como en año¿ anteriores 
o «no 
a S I n l g u a l " y " L a C o r o n a 1 ' 
F A B R I C A D E D U L C E S T C O N F I T U R A S 
E S T A B L E C I D A E N E L A S O D E 1870 
C O N M A Q U I N A D 2 V A P O R Y A P A R A T O S M O D E R N O S 
de ¿nivarez y Comp. s. en c. 
L A M P A R I L L A 1 6 . I I A B A N T A . T E L E F O N O N . 3 0 . 
APODJ'RADO GENERALISIMO: 
X S X X A O X O : 0 .00a . . 
COMANDIT' RIO: 
I l t 3 3 . c i ó l o ^ ¿ v s a c t t o e t l . 
Los nneros propiptflrios de esta an-
tigua y acn-ditada Fábr ica , tienen el 
hot or de saindür á todos 1<,8 habitan-
tes de la República y en particular A 
los dmefioa de E.stablecimiento^ de la 
Habana y toda la Isla y del Kztrab. 
jero que tan decididamente nos están 
honríindo con sn apoyo y prp^ecoiW. 
al exrremo qne cada día estamos en-
eanchando nuestros talleres y montan-
do aparatos modernos para poder cum-
pl i r los muchos é importantes pedidos 
que á diario recibimos. 
Eecibao todos nuestra humilde feM-
citación y íes deseamos disfruten de 
una ív'oche Buena y Pascua** muy feli-
ces en compartía de sus amantes fami-
lias, v desríuóí* nn próspero año nuevo 
de 1907. 
A l propio tiempo rojrnmos al i n t e l i -
gente pueblo de esta rica y hermosa 
República, cuya Capital es la Haba-
na, se sirvan visitar nuestro deapaeho 
al menudeo, y así podrán justificar 1 
que nucstms productos son dignos de 
l« fama y crédito qne gozan y qne re- i 
sultán muy baratos, pues tenemos pre-
dos fijos, sistema moderno é infinidad | 
de cajas caprichosas y de un exquisito 
gusto, propias para obsequios, muy 
adecuadas para este época del año. 
Tenemos todo lo concerniente al ra-
mo de Dulcería y Confitería, y ade-
más, de-íde ei esquisito turrón de Jijo-
na legítimo importado, hasta la nuez, 
castaña y avellana, y ant icipándoles 
las gracias por su atención esperamos 
ser favorecidos con sus compras al 
detall. 
No olvidarse y prepararse con tiem-
po: no lo dHjen pura úl t ima hora cuan-
do ya no encuentren lo que deseen. 
iSsta fábríca, s/ffue poniendo cupones en sus 
cajetiiias. 
y . M a l e s u o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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Estudios preliminares 
rime-os cuidados qae ombar^s,-
I^5 del autor de »tan magno 
OD 1*; w r o u e l c o n o c i i m í e n t o e x a c t a 
^ L l S m e n ^ ^ n que ha pród iga Na-
solía coadyuvar a La reahza-
^ ^ s a m k u t . o : D . E u n n u e M r - t 
y?, eu conocimiento de que las 
ali^entadoras que correspon-
" ^ á los pantanos comprendidos en 
e0 i^.tos pneden aplicarse una al 
rlp 460 milhnoíro ^ P X ' i o m é t r i c a de 460 mTlhnetros 
ira K zona comprendida en 1-as pro-
^ ias de Córdoba y de J aén^y 420 
' í ^ t r o s pana la zona que afecta á 
Senne e] coeficiente de aprovcíhamien-
4 ¿l .las aguas superficiales ha llega-
n alemas cuencas }>arc!a:1es del 
í ' J k l q u i v i r , á ocho por .cienttc, aan-
no es prudente pasar de 12 por 
1n%0 para ea'lcular, la aportación de 
r^uencas alimentadonas. 
la cantidad de agua por hecta-
Í r , f í o es el ctrigeu de los canales 
r S ^ b u e i ó u , de 6,447 y 7,800 
E t r o s cúbicos respccftirameute, para 
| t u i t i v o ordinario con riegos de vera-
* para el intensivo. 
I Qne con la mínima Aportación fln-
[ -¡I ¿el Gualdaq.i ivir conocida en Pal-
I RÍO por debajo de la confluen-
I ^ ¿ig] Oenii, puede regarse una zoua 
, 85.000 hectáreas en la majrgen 
/ jarcia sobre «us bases establecidas 
¡ j l ^ e l cmltivo intensivo, siempre que 
¿ypcnira de 260 millones de metras 
úhiwá ¿roc. 'der 'es de .embalses; ó 
joña de 100.000 hectáreas cultiva-
das pw <;1 sistmna ordinaria de riegas 
l /*P verano, su pie menta do el agua de 
us cauees con 237 millones de me-
tros soiariíente. 
Que también puede regarse una zo-
oa de 100.000 hectáreas, dedicadias ex-
íínsivamente á ciiJtávos de invierno, 
utilizando solo los recursos fluviales 
«in nc-eesidad á i construir pantanos. 
T, por último, que el año conocido 
más escaseí! de aguas pluviales, se 
peMiero en el Atlántico dos mi l qui-
nientos millones de metros cúbicos, ha-
fciwido años como el de 1888, que de-
i&gu-ó el Guadalquivir, sin aprovecha-
miento alguno ícatorce m i l millones de 
metros cúbicos! 
¡Qué inmensa riqueza perdida por 
4a incultura de todos! 
Estudio de los pantanos 
Conocidos los datos que dejo ex-
pnestos, el señor Martínez pasó á estu-
cliar da creación de los pautamos ali-
mentadores después de convencerse de 
que las malas condiciones de Qas te-
rrenos en la región superior y media 
M oadice del Guadailquivir y la falta 
de cerradas ó estrechamientos nn par-
tniten la con«trucci6a de presas d^ en-
vases en su vaguada; y persiguiendo 
el ideal que embarga su a'teucián, es-
tudió la construcción de diez pantanos 
«n otros tantos afluentes del Guadail-
.quivir. con capacidafl útil de tresciea-
A L I R D E C O M P R A S 
Las distinguidas señoras y se-
ñoritas que van de compras por 
la Avenida de San Rafael, siem-
pre se detienen en el café "La 
Isla", esquina á Gaiiano, á sa-
borear los dulces exquisitos y 
pasteles que allí venden y sir-
ven. Los pasteles de esta cas?4 
son riquísimos sobre toda pon-
deración. 
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tos cuarenta millones de metros cú-
bicos, cuyo presupuesto total de coste 
se eleva á diez y siete millones y me-
dio de pesetas. 
Goo 'la e a p a c i d a d útil total 
(253.000.000) de los pantanos i:Char. 
ea del Frai le" , "Bureio de Val quema-
do "Salto del F r a i l e " y "Escude-
ros", más siete anillones que puede 
pnoporcionar e] pantano de "Puente 
Quebrada" (su te':al dosden ío sesen-
ta miLIones). sumados á í a aportación 
fíuvia] del Guadalquivir en Palma del 
Río por dabajo de la confluencia del 
G-enil, puede fertilizarse una zona de 
deheota mil hectáreas eu la margan 
izquierda del río, con cultivo intenso 
en el cuarenta por ciento de la pobla-
ción «total; y con las pantanos de " M a -
lapie", " E n o a r n a e i ó n " "Puente Que-
brada", "U.nKm" y "Cuervo", (80 
millcnes de capacidad ú t i l ) , puede fer-
ti l izar una zona de diez mi l hectáreas 
en la margen derecha, con las mismas 
condiciones de cultivo que en I'a mar-
gen opuesta; y el precio medio del 
anetro cúbico de agua de los diez pauta 
nos será de cua-íro cémtimos de pese-
ta. 
Desarrollo de las obras 
E l señor Martínez, en sus ecuclusio-
nes generales de su Memoria afirma 
que con un presupuesto de cuarenta y 
seis miUon.&s y medio de pesetas, pue-
den eonstruirse ¡Los diez pantanos pro-
yectados, eou capacidad útil de cua-
troeicr.,,.as malloncs de metros cúbicas, 
y seis grupos de canales da distribu-
ción para ,el riego de imo. zona total 
de noventa y einco mil hectáreas en la 
región inferior del valle del Guadal-
quivir, uti'liaando al propio tiempo y 
eomo dejo indicado, los recursos hi-
drológicos de este río; haciendo cons-
tar que en ê !e pnesupucsto está in-
eluido tambiéu el sameamiento de vein-
ticinco m i l hectáreas de terrenos bajos 
emolava.dns eu los términos municipa-
les de ViJlafranea y tas Palacios, Ca-
•bezas de San Juan y Lebrija, que en 
sus respectivas partes se hallan cora-
prendidas en la zona, regable; cuya zo-
na corresponde en casi toda su ex'ten-
sión á la provincia de Sevilla, y en 
una mínimia parte á la de Córdoba, 
afecta.ndro k los términos muuijcipales 
de Pa îma del Río, Peñaflor, Lora, Car-
mona, Villauueva <de3 Río, Tecina, Can-
tiliana, Villaverde, Bren es, Alcalá del 
Río. Rinconada, «la Algaba, Guillena, 
Salteras, Valencina, Santiponce, Ca-
mas, Alcalá de Guadaira, Dos Herma-
nas, Utrera, ViKairanca y Palacios, 
Coria. d»el Río, Cabezas de San Juan. 
Le'brija, Gcreua, Olivares y Sevilla. 
Los riegos cemprenden -dos cultivas 
intensos para obtener dos cosechas en 
e l euarenta por ciento de la zona re-
gable y >el cultivo crdmario, con riegos 
de verano e-on el eesenta par ciento de 
la zona restante. 
Cultivo económico 
Los 'acuerdos que el señor Maitánez 
aoonseja que deben 'adoptarse para Ho-
gar á La ejecución de su proj'ccto, son 
los siguientes: 
Que el uso •de agua para los riegos 
se declare do uxilidad pública eu el 
valla del Guadaluivir, imponiendo l a 
expropi-acíón forzosa á los propietarios 
nue se nieguen á regar. 
(¿ue el Estado abone los gastos que 
originen la construcción de las obras, 
que deberán realizara en plazo d<> 30 
¡ años, recibiendo ima subvención del 
i sindicato creado por la C á m a r a Agrí -
•crla do Sevilla, al cual podrán agre-
I garso los propietarios del término de 
¡Palma del Río, (Córdoba) comprim-
id ido en-la zona regrable cuya subven-
| ción comprenderá el 10 por 100 del cos-
to de las obras que se 'abouará á medida 
que se realicen los trabajos, y el eua-
renta por ciento en un periodo de 25 
•años, á pai^ir del año siguiente á ila 
fecha de terminaeió-n de cada obra 
parcial. 
Que las obras se hagan por una Jun-
ta Local creada especialmente para in-
vertir Ies fondos mrxtcs del Estado y 
del Sindicato con arreglo'al Reglamen-
ío 'General d e 27 de Noviembre de 1003 
v de fta Instrucción de 31 de Octubre 
jde 1905. 
Que el Sindiefi'ío recurra a l crédi to, 
¡solicitando del Banco de España ó de 
:; otra entidad baucaria los fondos nece-
isiirios para «abonar la subvención al 
; Estado y Ies gastos de explotación, 
ieon la hiijoteea de los terrenos, de las 
cosechas y del material agrícola, ó en 
la forma que el Sindicato eousidere 
más eonvenier.'te; y que el mismo Ban-
: co abone las cantidades necesarias pa-
• ra la expropiación de los terrenos cu-
i vos propietarios se opongan til 'empleo 
•del agua. 
Que el servicio ¡agronómico propon-
: ga los cultivas más remuneradores des-
pués do estudiadas las candiciaucs de 
I los terrenos compran di d os en la zona, 
ateniendo en eu-enta que el elemento 
más iiraportante para la Tirosperid'ad 
de la zona es eíl «aneamineto de los te-
• rrenos 'bajos y defensa de las marismas 
1 comprendidas en las zonas de riegas y 
en el t é rmino de Lcbrija', por ser la ba-
I se para el eul'íivo racional de las gran-
ides extensiones que comprenden las 
; islas del Guadalquivir. 
Que se e^udie l a parcelación, co-
lmo iVnico medio de que los riegos pros-
p$rén, «tendiendo á que el cultivo in-
| tenso tuo es el gi'an cultivo, 
j 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
EL BUEN G U S T O 
u m m . m m m Y NOVEDADES 
Habiendo aamentaejo considerablemente el 
i traba:» de sastrería en esta casa, y deseando 
| complacer á nuestra clientela, solicitamos 
operarios sastres que sepan su obligación. Pa-
samos buenos precios. 
M u r a l l a 78, casi esq. á Villesras. 
18226 S-16 
The St. Louls Artistic Assoc iá t ion . 
C r e y o n i s t a s s i n r i v a l 
INDUSTRIA N. 120 A, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
RETRATOS al creyón sepia, acuarela, óleo. 
MARCOS de elegantes formas y dorado superior. 
Loe clientes del interior pueden hacer sos pedidos y mandar los originales por correo, 
y ssrao atendidos con exactitud. 
No confundir esta casa establecida y bien acreditada, con personas ambulantes 4 
irresponsables, que venden bromuros de poca duración. 
c 2517 alt t6-18 
Quo el Estado no cobre -la contrihu-
eiún de reora-dio durante los diez años 
siguientes á la terminación de cada 
•obra parcial, en cuyo periodo solo de-
ben tributar las tierras por el impues-
to establecido para las de secano, y así 
pasado este plazo, la contribucin de 
la zona beneficia.rá M Tesoro público 
eu la cantidad de ocho millones de pe-
setas ffobre lo que abonau actu-almente 
las tierras de secano: y cuando toda 
la zona este •dispuesta para el riego, 
j podrán invertirse anualmente 45 mi-
I llenes «de pesetas en les jornales nece-
j sarros para la explotación cuya eanti-
•dad es suficienitc para conjurar la cri-
sis agraria en Andalucía, que es el 
ideal que se persigue por gobernados 
y gobernantes. 
. . . X X X . . . 
Olaro es que si antes nos llamaban 
como el que dejo descrito, fructifique, 
estimo que debe popularizarse hasta 
crear un estado de opinión capaz de 
vencer todos los obstáculos económi-
cos, ya que los técnicos es tán vencidos, 
que puedan oponerse ú su ejecución 
material. 
A conseguir estos fines va «encaimi-
nada toda labor de hoy; pero esta no 
es ni puede ser bastante: es necesario 
que 'ícdos los propietarios de terrenos 
de las 95,000 hectáreas que se proyec-
' tan regar conozcan minuciosamente 
j los beneficios que pueden conseguir en 
relación cou lo que pueden costarle 
el aumeuto de valor de sus terrenos 
por las m-ejoras de las aguas de riego. 
Esta enseñanza, con otras de capital 
importancia puede darla una edición 
!de la memoria que, impresa económi-
. oamcmte y bien repartida entre los in-
j íeresados en estas ebras, cree el es-
! tado favorable de cpmióii que se ape-
1 tece. 
Después, la Cámara Agrícola debe 
convocar á una gran Asamblea en es-
ta capital á los propietarios interesa-
1 dos en el progreso y fomento de nues-
^ r a agricultura y á cuantos buscan so-
j luciones favorabies para resolver la 
i crisis agraria., en cuya Asamblea debe 
quedar resuelto todo problema y alla-
nado todo obstáculo que se oponga á 
•la pronta realización de las obras pro-
yectadas. 
En síntesis, solo hace falta para con-
vert ir eu florido Talle la región del 
Guadalquivir, fia 'buena volunitad de 
nuestros diputados y senadores auxi-
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de nmelue. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regrularnnente. 
Si el estado de la boca se presta 
para eüaa, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
inclnyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Caliano 58, altos 
Esquina ii Neptuuo. 
00000 tl6 -160 
liados por la Cámara Agrícola de Se-
vi l la . 
Este es, en extracto, el proyecto de 
que hablaba á ustedes al principio. 
Claro es, que si antes nos llamaban 
locos á los patrocinadores de la idea, 
ya la mayoría eátá con nosotros. 
Eso vamos ganando. Aunque hay 
mucho que heñir . Ei vulgo no vé sino 
que se necesitan treinta años y diez y 
siete millones y medio de pesetas.... 
Más años y más millones costaron 
las pirámides de Egipto y se hicieron. 
Todo es cuestión de fe. Con ella .hora-
daremos las 'montañas y ablandaremos 
las molleras de los incrédulos. 
Falta hace, pero todo se anda-
rá . 
Pedro Balgañón. 
Noviembre 30 de 1906. 
Cede en las primeras Cucharadas, tonunli 
el PECTORAL de LARKAZABAL: 20 cfcw 
rfi éúsito» constantes es la nujor GARANTÍA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cienlf-
fico para cû -ar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LARRAZABAL 
es c\ medicamento que aVvia en seguida y 
cwra tomando con constancia. 
So remite por Exprés á todas partes por 
Lai^íábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
" S - n Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bar a. 
C. 2312 
C O M P L A C I D O 
23 de Diciembre de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , 
Preente. 
Muy señor m í o : En la edición de la 
tarde de anteayer del periódico 
que vjsted dirige, aparece una carta 
de don Domingo Elorza y en uno 
de sus párrafos da á entender que dos 
individuos, én representación-de " L a 
Unión E s p a ñ o l a " le visitaron en la 
Cárcel á donde fueron á buscar algo 
que no hallaron. 
Como soy redactor de " L a U n i ó n " é 
hice la visita al Sr. Elorza por encargo 
de una importante casa de comercio 
de Sagua la Grande, me conviene ha-
cer ulna aclaración, y es que mi visita 
stlo fué motivada para servir á la re-
ferida casa, que es amiga de este y 
mí»; que me acompañó un señor letra-
do con cuya compañía conseguí poder 
ver á Elorza y que La eonferencia fué 
tenida delante del vSr. Alcaide, y que 
toda la conversación se reñrió á de-
plorar la suerte de aquel y desear que 
se consiguiera el indulto, haciéndole 
resaltar, á propósito, que á pesar de 
ser redactor de " L a Unión Españo l a " , 
cargo que no tengo que ocultar, le d i -
je repetidas veces, que iba como par-, 
licnlar. 
Me interesó para que avefiguara si 
la Audiencia de Santa Clara había 
dado curso é informado su indulto, j 
aquí 1 az y all í gloria. 
Depués de esto, y para servir á la 
casa de Sagua •la Grande, me enteré 
extraóficialmente y por buen conducto 
de que la Audiencia deSta. Clara había 
informado y dado curso á la petición 
t e indulto, diciendo que no había en-
contrado ningún pretexto para acon-
sejar la gracia, y se me dijo en el te-
rreno confidencial que en el caso de ser 
denegado el indulto podía ser trasla-
dado el Sr. Elorza aÜ Presidio de la 
Habana, por lo cual era preciso procu-
rar, en el sensible caso de suceder esto, 
es viera la manera de evitar que sa-
liera de la Cárcel de Santa -Clara siem-
pre menos cruel que Presidio. 
Tomé nota de todo é informé á l a 
casa de Sauga ^a Grande, la cual m» 
escribió, dándome cariñosas graciai 
por mis buenos oficios. 
Después de esto, que es la verdad da 
lo oeurrido, espero que el Sr. Elorza 
diga contra quien ha dir igido la re-
ticencia de su carta. 
Por lo que á mí toca, le indico ] ^ 
prudente que sería aclarar esa indlj 
recta, diciendo quienes fueron los que^ 
estando relacionados con " L a Umióa 
E s p a ñ o l a " 'le hicieron la sospechosa 
visita. 
Sin otro particular soy de V d . atto* 
3. s. q. b. s. m., 
Cario Redón 
I,a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
ime las mismas pro-
piedades emolimtes y 
desinfectantes 
Para d Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St .New York, U.S.A. 
Lo venden todos les tfrapdftu 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del e s tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la g lo toner ía , el que 
% a s 9 i l d o r a s d e l 
curen la indiges t ión , bi l iosidad, 
jaqueca yes t r eñ imien to del vien-
t r e . Es t a s P i l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
ó rganos digestivos y refuerzan 
e i sistema. 
Preparadas por al Dr. J . O. AT11B y Oa* 
L.oweIl, Mass., E. U . A . 
P l i e F E S I O N E S 
M A S S A & E V Í B R A T O R I O 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
F K A D O 60 
.. rrattmjento del artritistno. reumatismo, neumt-
"smo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
t uitestinEÍes, eaterilidad é imootencia. 
Aolieacioneí á U estética, obesidad, arrugas Í 
'» Piel, etc. etc. Se hacen desaparecer las manckw 
> Pecas de la oara. De 9 a 12 y de 3 á 7. Prado 60. 
Ĵ°?i> g6-i3D. 
Dr. Manad Deltin, 
Médico de niños 
«"on.ultas de ia á 3. • 
£El!2í«^~Teletono 011 
Chacón 31, esquina 
G. 
i r . B y r o n L . R h o m e , 
E d i ñ c i o L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zii lneta, 
Freute a l Parque Central , 
c 2501 26-15 D 
S . l í a n c i o B e l l o y .A r a n p 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abocado honorario de la Eiapreva 
D I A R I O DBJ L A MARINA 
Consulu ^ de 9 &. 11 a, m.. en M01 te «9, y du 
1 &. 3 en E o a 2. departamento 2, prinolpal. 
G 
D r . M a i e l l B w y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cimpía. 
Consultas de í á 4. — ( ) - - Prado 34% 
Cta. 2467 lo6-S Dbre. 
Dr, J o s é A. Presno 
l ü L E F O N O 1130. 
CatrdrAtleo por op»s lc l6a de la Faeviltad 
de McdK-ina.—(-'Irujsnu del &»oí}.Hnl 
K&sa. l.—CoissuUaa de 1 á S. 
AMISTAD 67. _£38s 1 Dbre. 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142, 26 14D. 
R A M U I O C A B R E R A 
A L B E R T O l B E B Ü S T i f f i m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lure«, Miércoles 7 Vic.-vs en S.1I 7?*. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Tcléfoao 565. 
17,00C T56-16ÍÍV. 
"PELAYO RPCU Y SAÑTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO Gii iCl i Y ' EfSTES F E E M E A Habana 72. 




a. m. y de 1 & 6 p. m. 
T Dbrc. 
D R . Ü A R G l á C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeociones del aparate géni-
to-arinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 26-7D 
C L I N I C A D E N T A L 
Concorsia 33 espira a San Nicolás 
En este salón se encontraran Cirujancs Dentis-
tas lo« que efectuarán toda clase de operaciones 
1 concerniente» á la profestón, contando con_ apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por ana extracción $0-50 
Por una extracción sía dolor .0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . t>i-oo 
Por una empastadura porceiaca ó plati-no ««-75 
Por u n orificación, deade «i-jo 
Por un diente espiga » .3-00 
Por un:, corona 010 22 kllíS. . . . . ;.4-oo 
Por una dentaucra de 1 á s pzas. . . M3 00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una deri'aC-ira de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-90 por caóa pieza. Consultas y aptraĉ nts d* 7 Oc la mataría 6 s áe la tarde y d* 7 é 10 de la neche. 
NOTA. — Eata casa cuenta con aparatos para 
eoder efectuar los trabajos, tambicn de nochs. 
18.000 28-2D. 





Habana. De 11 á 1. 
t Dbre. 
f TOCTOR 6 A I V E Z GÜILLEM 
i Dbre^ 
DR. Ji3SE A Í T Ü R ^ F I S Ü I R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
I«»rte. - v ^ .de > ' Aeoo^ionea de Re-
11 aT'm í.<?-e i -^r603*-—Consultas de 7 & 
c«pÍ6^"_!í4rtna 9.ui,ua 1-* Purlaúna Con. 
J366 "leleIono 3137.—Uatana. 
\ ~—• i Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Dnr̂  . Abogado 
j n l c l u o : Ban . l ^ a e l 71. iCí.tudio Acular 46 
D r T G e o r f f e G r a f s t r ó ñ T 
1*T*¿!Í.?JC0 D-E MASACE SUECO 
W s ' i u ^ ' . r ^ f - 1 1 " ' 
. Í7»2Í * *' Manniue 131 
I S I D O R O C O R Z Ó " 
R ABOGADO 
oan I g n a c i o 18 , « I t o a , 
" f . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
r'ttlco por "poBlciOn 
», Slul Mi«r^« .l*1 Ejsouela de Medicina. 
i } £ de c o n c i t a : de V i S.-Tciéíovo im. 
1 Dbre. 
Dr. Antonio Riva 
EspeclalUta en Enfermedades ¿el Pecko. 
CorasAa y yalmuneai.—(.onauliaa út 12 A 2, 
luaes, miérco les > vlerne», e « t uiupanario 
7C^—Domicilio: Neptuao 102 J 104. 
17a0a 53-6 D 
Dr. C . Casuso 
Catedrático de Palulogln qnlrOrsrlca 7 
blnecolotcin con nu c l ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 & IVi Virtudes 37. 
I>K. ANGEL P, P IEDRA 
M E D I C O ClKUJA>.'ó 
especialista «ñ las enfermedades del estA' 
magro, hilado, oaxo é intestino». 
Consultas de 1 « X Saata Clara 3^ _ 3388 1 Dbre. 
B I L G O I T S A L O A R 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Caaa de 
BeneSpenda 7 Materalfiid. 
SsyeciallBta en tas enfermedades de loa 
c i ñ o s , médicas y quirúrg icas . 
Consulta* de 21 & i 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
3 380 t Dbre. 
"DL FRANCISCO Í. DBYELASOO 
Enfermedades del Coraidn. Palmoaes^ 
Nerviosas, Piel y Venéreo-HífilltJcas.-Conaul-
tas de 1? á 2.—Disu? festivos, de 13 á L — 
Trocadero 14.—Teléfono 450. 3368 t Dbre. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M édi co- Ci ru jan o. 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la mi.-ma. 
Enfermedades del apa sto digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
L D 0 . M A R I O G A R C I A K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LBNS 
A B O G A D O S 
Se bacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos. — Hores 
de consulta: de 9 a. m. á 11 a. rn. y de 1 p. ni. 
á 3 p. m. — Egido 6, aU--̂  — Habana. _i838o 26-i7Dbre. 
D r . P a l a c i o 
Clrnirfa en genera l .—Vías urinarias^—&n-> 
fermedaries de aeAoras^—Consullaa de 12 i 
2. S>RU L.úsauro 240 ,—Telé loao 1342. «387 1 Dbre: 
S O L O Y S A L A Y A 
A . V> o s d ca»«» . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apiuma fuente é 
lapicero, elegante, útil, necesario y componer^ 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la* 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 2€-24NT. 1 
8381 
1 Dbrc. I D r . £ . C k o i a a t 
Tratamier» )̂ especial de Simes y enfe?» 
raedudes venéreas.—CaraciOa rápida.—Con-
1 sullas de 12 A 3.—Teléf trto "-o 1. 
E G I D O MJM. % (BltOE). 
337 j 1 Dbre. 
M Í O Il8 T f i F í i p i l l C ] 
D R . D E H O C Ü E S 
Oculista 
Consol t a . 7 e leec ióa de lente*, de 12 á ft. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
H . S l j 78-4 Qc. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
d e l D r . E m i l i o A l a r i l l a ^ 
1, Banco K.^anoi , 
í e é í o n o Dúm. 128. 
Tratamiento de las enfermedades de la 
; piel y tumores por la Elect i Icidad, Rayo» 
X. Rayos Finaen, oto.—Parálisis peri fér icas , 
debilidad g e n c a l , raquitismo, dispepsias y 
enfermedades d« señoras , por ¡a Electr ic i -
dad EstAtica, Galvarilca y Faradioa .—Exa-
men por los R ó y o s X y RadiOKraíías, de 
t o i a ¿ clases. 
C O N S U L T A S D E l l ^ & 4. 
O Aeüly 43 Telefono 3154. 
14.390 78 1 Oc 
S453 5J-1 Dbre. 
E J . L ^ m ^ ü ? . . . I D R . 6 D S T A V 0 L O P E Z 
1 Dbre. 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general 7 enfermedades de Seaoras. 
Consn'm íe 12 á 2. San N i c * 5 2 . 
17656 62-6 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consol-
tai de i á 3. — Lvz t i . 
2403 t Dbre. 
CIRUJA^O-DE^*TlSTA 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I S T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado l l i . 
I _2S75 L-Dlíre^-
LR.GÜST4V0 l MPLESSIS 
C I K U J i A G E N E R A L 
Consuiias dianas de 1 « «. 
» » • M e * U a m*m. S. Teléfon» I I M . 2374 
Bnfermedcdes t:cl cerehro y ## Ion aerrU 
Consultas en Bciascoaln 105Vi. prdx'.m" 
A Reina, de 12 A í .—Telé fono 183». 3390 , 1 Dbre. 
DR. ENKIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D E 
San Lázaro 184. 
a; 09 Habana 
16-D. 
Dbre, 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
m m m 
De 8 4 10 y d« 
12 A 4. 
G ALLANO 111 
1 DWre. 
Polvos deniríf icos, elixir, cepillos. Consul-
i tas de 7 i s. X733S aé-aáNr. 
Agniar 172 
Especl / i l laU en S I F I L I S 7 VENBRBf» 
' Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
' continuar en sus ocupaciones, dudante el 
1 tratamiento. , _ „ 
L a b l e n o r i a í l a se cura en 15 día», por 
; procedimientob prontos y tapeclales. 
'. De l í & 2. Enferiacaadt-s propias de la 
! mujer, de 3 & 4. A G U I A R 122. 
i U403 . i Efc"' 
Dr. C . E . Finlav 
F«peoi^.4aiM t-n e» ier sarda deit a« i o» «Jss 
y de iws ftli^»"-
Gabine:e, Noptuno 4».—Teléfono 1808. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzadal 6«-Vedado-TeIf. 9J13 2373 i_Dbre._ 
BR. m i m m SEGÜÍ 
C A T E D i l A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
"Saformedades *el Peeíi» 
BROfíQUiOS Y GARGANTA 
K A R I Z Y OIDOS 
(UUjrrvmo tat. DB 12 • J». 
Para enfermos pobrts de Garganta. Nariz 
y Oídos—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, A l i a 8 de la maftana. _̂ i7'> i DKre. 
DOCTOR JOSE A . TREMOLS 
Médico de tnbercu?;osos y de 'enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
Consulado 12S. Consultas de 1 á 3. 
18504 ia.21 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Destlata 
Dr. Pantaieon Julián Valdés 
23S4 
Mfdlco r iruiano 
A G U I L A NUMSBÚ 7». 
1 Dbrr. 
E R R A F A E L p - R ^ Z - Y E N T O 
Catedrático d« la Ev^nela de Medicina. 
! Sistema nervioso, enfermouadei mentales y 
i electroterapia. B E R N A Z A 32. 3373 1 Dbre. 
¡ D R . É N E Í O U E P E R D O M G 
VIAS L R I N A I U A 9 
Estrechez de la Uretra 
Je, as María 33. De 12 & 3. 
1 MW rDhre . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Esfermedstles del Kütflmaco e lateatlaosa 
cscluitivaneate. 
D iagnós t i co por el anatisis del contenida 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospaal de San A o t o c t é 
de Parí? , y por el unftHeis uo la orina, san» 
gre y mloroscóplco. 
Consultas de 1 a 3 de la tai de.—Lampari-
lla 74, sitos.—Ttflftfono 874. 
2383 » Dbre. 
A N Á L I S I S » O R I N E S 
Laooratorlo U r o l ó j l c o del Dr. Vl ldósola 
(Fundad* ea 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peno». 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Ray _£393 i Dbre. 
DR F J D S T i m N T CHACON 
Médloo-riru.1ano-DentlBU> 
S A L U D 4)1 E S Q U I N A A L E A L T A D , | 
£394 t Dbre. J 
D r . J . S a n i o s F e r D á n d e z 
O C U L I S T A 
C*aaahaa ea Prado 1.U5. 
epatada de VllIaansTa, 
239» 1 Dbre. OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. t-ai ticulares de 2 & 4. 
d l n l r a de Gnferaiedndea de loa ojos. 
Para pobrea SI al mea la Inaeripi-iCn. 
Alauriiiue 73, entre San Rafael 
y Saa José—Teie . 'unn ]3¿A 
«38̂  » Dbre. I 
1 3 r . I F t o f e ^ l i n . 
P I E L — S I F I L I S . - — S A N G R B 
Caraciones r&plous por usiema.a modernt* 
simo 4. 
Jeadn Marta OL De 13 A S. 8370 1 Dbre. 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
bspecialista en las vías urinarias 
Coaavltoa Cuba 101, de 12 á 8. 
3̂79 i Dbre. 
D r . J n s t o V e r d u g o 
MMloo r i m j i m o de la Facultad de Porfs. 
Especialista er, oníerraedades de! csto^ 
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ¡os profosores doctores Hayem v VVinlet 
«tu Ptirís por el í ináliais del jugo rtatrico. 
CONSULTAS D E 1 4 3. PUADO 54. 
1 & P R A D O 6«. AKMANDO ALYÁR-Z ESCOBAR 
AríUüADO 
San Ignacio í> ,̂ de i á 4 p. m. 
3367 . 1 Dbre. 
3397 1 Dbre. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernssa Búm. 38, entreauelos. 
*36S x Dbre. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e n i a i i f i o O r í i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4 
a"1» i Di*-. 
MJtAtiiu j j e X*& MAKrWA.—Edición ffs la tairrle.—'Di<n€m"bre 24 (Je 1° 
E l s s i o r E s í r a i l a U m 
En la mañana de hoy llegó 4 esta 
capibail, procedente -de Matanzas, el 
geñor D. Tomás Estrada Palma, aconu 
panado de sn hijo el ¿oveíü D. José E». 
trada y Guardiola. 
Con el ex-Presidcnte de la Repiibli-
ca vino de Matanzas el Sr. D. Jorge 
Alfredo Belt, que había ido ayer á v i -
sitar al Sr. Estrada Palma. 
Acudieron á recibir á este á la Es-
tación de Fesser, Regla, los señores 
D. Julio de Cárdenas (Alcalde de la 
ciudad), D. Rafas! Montoro, D. Garlos 
de Zaldo, D. Juan F. O'Farr i l l , doctor 
Gabriel Casuso, D. Manuel F. Lámar , 
D. Ernesto Fonts Sterling, gc-ineral 
D. Alejandro Rodríguez, Dr. Francis-
co Vildósola, D . Claudio y D. Ramón 
González de Mendoza, D. Joaquín 
Feixas, D. Pedro Diago, D. Federico 
Betancourt, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
don Ramón Rambla, Capi tán D. José 
de Cárdenas y otros. 
De la Estación se dirigió el señor 
Etrada Palma á la morada del señor 
Zaldo, Prado número 90, donde se 
hospedará con su hijo durante los días 
que permanezca en esta capital. 
L .anas y c r e p é d o b l e aTYcho : i 
€ 0 centavos e n TIPS D & S I -
G L O . S a n K a f a e l 2 1 . 
D E P R O V I N C I A S " 
H A B A N A 
(Por Teléarrafo) 
Güines, Diciembre 23, á las 6 '30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Eabana. 
E l cabo de la Guardia. Rural Santos 
La Fuente y cuatro guardias má^. sor-
prenderon anoche en Palenque un gru-
po como de siete individuos armados, 
al que hizo un nmeito y tres prisio-
neros. 
E l muerto, que es de la raza de co-
lor, nó?r.brase José Inés. 
Parece que este grupo, entre el que 
hay trabajadores de esa finca, era el 
que s? dedicaba á exigir dinero á les 
vec.vnos de aquel poblado. 
- - E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Corral-Falso 21 de Diciembre de 390G 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A K I N A . 
Habana 
De conformidad con mi corresoon-
denci del 15 del actual, ayer tuve el 
gusto de hacer una cortés visita á los 
Centrales "Carmen" y "Socorro" te-
niendo el placer de saludar en el pr i -
mero de ellos, á raí di . inguido amigo, 
el señor don Manuel Lamadrid, con-
dueño de dicha finca con el señor Are-
nal, á su Vez el Director-Administra-
dor de la misma, siendo muy breve mi 
eRtancia, porque teniendo que hacer 
un recorrido regular durante el día, in-
i-£ i.iándome de la marcha de la nue-
va zafra en esta extensa zona, para lle-
varla á las columnas del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , deseaba aprovechar el 
tiempo, y á pesar de los deseos del se-
ñor Lamadrjd, de que le acompañase á 
su mesa, desistí de ello prometiendo 
oirá visita, donde con sumo gusto char-
laríamos un buen rato. 
Esto no fué óbice para que yo, cum-
pliendo con mis deberes de periodista, 
tomase nota de lo que hasta el presen-
te tiene elaborado dicho Central, desde 
el lunes de la semana que fina, y des-
pués de una molienda feliz desde su 
comienzo, hasta este día, elaborado 
mi l cuatrocientos sacos, azúcar de gua-
rapo, de una calidad bastante aceptii-
bie, dada la poca densidad del jugo, 
por no estar aún el fruto en condicio-
nes de molerse, lo que demuestra la pe-
ricia del personal que tiene á sus ór-
denes el Administrador de dicha finca, 
por lo que le felicito muy cordialruen-
te, deseándole que termine su zafra, 
con tranquilidad, y muchas venturas. 
De allí me dirijí al Central "Soco-
r r o " del señor Pedro Arenal, persona 
querida de todos los elementos de esta 
comarca, por las bellas prendas que le 
adornnn y muy amante de esta hermo-
sa tierra. 
A dicho Central llegué á la hora del 
almuerzo, y con la naturalidad de siem-
pre, fui invitado á su mesa aceptando 
tan galante invitación, teniendo el pía 
eer de ser presentado al ingeniero de 
la División de Matanzas, de los Ferro-
carriles Unidos, Mr. Oetjin, que con 
el objeto de reconocer todos los chuehoá 
de las fincas, se encontraba inspeccio-
nando desde hace más de un mes, ha 
hiéndelos encontrado en su inmensa 
mayoría en buenas condiciones; ello 
me dió lugar á que hablase con dicho 
ingeniero de algo bueno de la empresa 
más importante de la República, que 
de manera tan inteligente administra 
el señor Roberto M. Orr, enterándome 
de los vivísimos deseos de dicho Admi-
nistrador general, de perfeccionar en 
cuanto sea posible el servicio general, 
de esa grandiosa Empresa de Ferroca- i 
rriles. 
Después de un suculento al muerzo. j 
pasamos á la casa-ingenio, en la que 
por doquiera moles de hierro encontrá-
bamos á nuestro paso, y más allá en un 
departamento cuadrado, en forma de 
poza, derramaba á raudales aque-
lla potente máquina, dos grandes cho-
rros de guarapo, que en breves horas 
habrían de ser transformados en gra-
nos de azúcar. 
Y ahora veo un nuevo invento, un 
nuevo medio de elevar la caña á t r i tu -
radora, trátase de un basculador, cuya 
patente de invención la poseen los 
acreditados comerciantes de maderas 
de Cárdenas, señores Vilá y Marííne-,:, 
aparato éste cuyo funcionamiento á la 
par de sencillo y elegante, es de gran 
importancia para estas fincas, pues la 
caña sin necesidad de extraerla de los 
carros n i carretas, es conducida á la 
estera, de la cual es arrastrada á la t r i -
turadora, cuyo mecanismo funciona 
admirablemente, y el trabajo que antes 
habrían de realizar 32 hombres, hoy 
con este método realízase con ocho, 
ahorrándose mucho tiempo y dinero, á 
más de la gran comodidad y seguridad 
para el servicio. 
Después en la máquina del Central 
y acompañado del señor Arenal, visité 
las colonias de "San Joaquín de Iba-
ñ e s " , " L a Luisa", "Pedroso', etc., en 
una extensión de 12 kilómetros de vía 
ancha, propiedad del señor Arenal, en-
contrando sus campos muy buenos, que 
no dudo después del Io de año habrán 
de dar sus guarapos buena densidad, 
deseando el señor Arenal elaborar 
160.000 sacos en el "Socorro" y 80.000 
en el "Carmen", con intención de lle-
gar entre les dos á 250.000. 
Ta entrada la tarde despedíme del 
señor Arenal, de su entendido Admi-
nistrador, señor Gorgonio Obregón, de 
don Serapio de Salomón y demás ami-
gos, retomando por las colonias de 
González, Pineda y Pumariega, en cu-
ya linda finca saludé á su propietario, 
él estimado caballero señor don Miguel 
Pumariega y respetable esposa,, su hijo 
y señoritas hijas; no queriendo llegar 
á mi hogar sin reconocer el territorio 
por donde habré de salir electo Sena-
dor, en las elecciones... que han de 
venir, según los deseos de cierto escri-
tor de la Isabela, discípulo del doctor 
Langlhin, para lo que se pinta solo, 
por sus aficionados al sistema, habien-
do reconocido todos y cada uno, dé sus 
hermosas cañadas y lagos, para en su 
oportunidad ocuparme de ello en la 
alta Cámara, á donde sin duda habré 
de llegar si continúo favorecido por el 
citado escritor. 
Dr. Ramón de la Puerta 
N E C R O L O G I A 
Esta miañana en la Necrópolis de 
Colón, recibió sepultura un actor que 
.gozaiba en Ha Habana d« notoriedad y 
ídmpatías don Arturo Raanírez y Sa-
las, -el inimitahle "hoibo" de Alhara 
bra, cctmo 'bien lo llama " E l Mundo" . 
Su pérd ida será onuy sentida en ¡La 
Compañía de e^e teatro. 
A l l i deja "el pobre Ramírez un vacío 
difícil de Henar. 
La empresa de Alhambra, tan con-
secuente siempre, costeó todos los gas-
tos ocasionados por el entierro del mo-
desto y (aplaudido actor. 
Paz á sus restos. 
A S ü m S M I f l S . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Escribano auxi-
liar del Juzgado Oeste de la Habana. 
D. Osear C. Fernández Val des. 
Indultado 
Ha sido indultado pareialmentc. 
Eulogio Ocbaviano. 
Nuevo Secretario 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Trinidad el 
señor Francisco Marin Villafuerte. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados por la Secreta-
r ía de Obras Públ icas los contratos ce-
b r a d o s con don Manuel Pereira pa-
ra el suministro de piedra picada con 
dest ín o á da carretera de Arroyo Apo-
lo á Managua; «con don Miguel' Palmer 
para la prolongación de la carretera 
de Matanzas á la Cidra, y con don Jo-
sé Chacón para da construcción de 
2.180 metros de da carretera de Santa 
Clara á Oamajuam. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
remana qu/e hoy ftermina, compren-
diendo ed servicio de veterimatria, ins-
peecwn y desinfección. 
Es't.afbl'Oíí visitados. 54. 
Animgiks inspecciooiados, caballair, 
1,564. 
Animal-es inspeccionados, vacuno, 
39. 
Animales, existencia anterior, 1 
Animales ingresados, 5. 
Animales inyectad-os, materna, 1. 
Animales inyectades, tu'berculina, 0. 
Animaks devueltos sanos, 0. 
Animailes declarados sospechosos, 0. 
Animales sacrificados, 5. 
Animaües miíeittos, eaoisa eomira, 0. 
Lugares desiníoctados, 8. 
Quedan «ta observación, 1, 
Habana, 22 de Diciem'bíre de 1906. 
CIRCULO D E L 
PARTIDO REPUBLICANO 
D I R E C T I V A 
Presidente.—Dr. José Ramírez To-
vair. 
Vicepresidentes. — 1. Dr . Antonio 
García Cuervo. 
2. —Dr. Fortunato Sánchez Osorio. 
3. —Sr. Dámaso Hernández . 
4. —Sr. José Bel t rán. 
5. —Sr. Anlíonio Valdés Núñez. 
6. —Sr. José Antonio Meyra. 
7. —Liedo. Domingo Macías. 
8. — Licdo. J . M . del Porti l lo. 
•Secretario.—Sr. Adolfo Miranda. 
Vicesecretario.—Sr. Oárlos Bairoana 
Tesorero.—Dr. Manuel Sánchez Qui-
rós. 
Vicetesoreiro.—Sr. Santiago G. de 
la Peña. 
Contador.—Dr. Manuel Ramírez 
Ramos. 
Vieesecretario.—Sr. Antonio Feo. 
Vocales: Señores Airsenio Colina. 
Juan E. Artreehe. 
José C j alarpiedra. 
Francisco Vaildés Herrera. 
Santiago Ibañez. 
V i te Organes. 







Raoul Diez Muro. 
José Salva. 
Andrés Guerrero. 
DE LA m u í í RÜRAI 
Disparos 
E n la finca "San Agustín (Yagua 
jay) se hicieron disparos nmtuamen 
te José Delgado y Bantaleón García, 
resultando muerto el caballo de nn 
Guardia Jurado que t r a t ó de inter-
venir en el asunto. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
D E L O S H i t O S 
E S E L 
G R A N B A Z A R 
D E 
O B I S P O . B S O S á A S E O M E . 
Lidia de güilos 
En el Santo fueron sorprendidas 
varias 'lidias de gallos, siendo deteni-
dos cinco individuos, ocupándoseles 
dos gallos lidiados. Los jugadores al 
ser sorprendidos hicieron varios dis-
paros contra lu fuerza pública, sin 
consecuencias. 
Juegos prohibildos 
E n Bocas (Cibera) fueron deteni-
dos cinco individuos qire jugaban a l 
prohibido, ocupandóseles naipes y d i -
nero. 
En Quivicán tamibíén fueron dete-
nidos seis individuos que jugaban a l 
prohioido, ocupándoseles naipes y d i -
nero. 
E l Juzgado conoce del 'hecho. 
Lesiones 
En el ingenio " L u g a r e ñ o ' * recibió 
esiones Manuel López Díaz, á conse-
cuencia de haberse caído de la pla-
taforma de un tren. 
Gaña quemada 
En iLa celonia Tosca" (Carlos Ro-
jas), se quemaron casualmente unas 
quine© m i l -arrobas de caña.. 
Incendio 
En Daiquir í se quemó easualmente 
a casa ocupada por José Vega. 
Reyerta 
En l<a finea <'Revil•kL,, (Jarueo) sos-
nvieron re3',erta Pablo Marrero y Ju-
lo y Delfín Marrero Rodríguez, re-
sultando estos últ imos heridos. 
Marrero fué detenido y quedó 'á 
di<?posici,ón del Juzgado. 
Grupo armado 
Una emboscada que se encontrjtba 
situada en la finca "Palenque" (Gii i-
ics), dió el alto á un .grupo de hem-
res armados, los cuajes oontestaron 
con disparos de arma; repelida la 
agresión, resul tó muenío uno de les 
del grupo, que f-» n¡ombral>a José Inés, 
fueron detenidos José Jaime Vi l la -
'ón, Fél ix Quiñones y Toríbio Crespo, 
>eupándiosdes dos caballos, dos revól-
^esrs y un machete. 
Los detenidos quedaron á disposi-
•rón del Juzigado de Güines, que co-
loce del caso. 
Robo 
En la Guanábana, (Sancti-Spíri tos) 
'e rolbaron prendas y dinero á Mauri-
íñe Pellerín Santache. 
E l Juzgado conoce del hecho y se 
ractiea la eonreapondiente mvestiga-
ción. 
Hur to de animales 
En üa oolonia "Hamicmíia" , Cárde-
nlas, le robaron un cahal^e y una ye-
QfU'a al señor Crescencio Sard iñas y al 
?eñar José María Dueñas, dos montu-
cas. 
E l Juagade conoce del hecho. 
Por disparo 
En Punta Taíbaco, (Oriente) fué de-
tenido Alejandro C. Jhonson, acúsa-
lo de disparos, ecupándosele un re-
vólver y cuarenta eapsuias. 
El detenido quedó á disposieión del 
Juzgado eorrespondiente. 
Más caña quemada 
En la finca Aguacate (Güines) se 
quemaron tres mi l arrobas de caña. 
E l hecho se suipc ue intencional y 
••o r^antiea l a correspondiente inves-
tigaei'ón. 
Otro robo 
En 'la neche del 20, tres individuos 
armados eometieron urn nvbo 'en la fin-
f/g del señor Lázaro Pérez, (San Pe-
I ro ) San Felipe. Uno de los autores 
ha sido detenido y se practica la eo-
rrespondiente investigación. 
Enredos pidió auxilio al vigilant-o 
Manuel Alvares que estaba de servi-
cio allí próximo, quien al abrir la 
puerta encontró á Orosa tendido en 
el suelo en medio de un gran charco 
de sangre y junto á él un revolver sis-
tema Coll. 
En la habitación se encontró una 
comunicación para di Jefe de Poli-
cía en la que Orosa le pedía la renun-
cia de su cargo. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do de guardia, remiitiéndose el cadáver 
al Necrocomio. 
Ijr nñña Margarita Roneo Pérez, 
de 2 años de edad y vecina de Espada 
número 25, fué asistida en efl Centro 
de Socorro del segundo distri to de 
«una intoxicación producida por clo-
ruro de cal, que ingirió casualimente. 
E l estado de dicha menor fué ca-
lificado de lleve. 
A l montar en un t r anv í a en l a cal-
zada de Belascoaiin esquina á Carlos 
I H , tuvo la desgracia don Fermin De-
ra-za Zabala, de eaerse, fracturándose 
üa pierna derecha, cuya lesión fué ca-
lificada de grave en el Centro de So-
corro. 
•El hecho fué casual. 
La blanca Luisa Pérez Barrio, de 40 
años de edad y vecina de Jesús del 
Monte 143, sufrió quemaduras en el 
brazo y mano derecha, al caerle en-ci-
ma una eazuela eon manteca caliente. 
E l hecho fué casuaíl. 
En la calle de San Joaquín esquina 
á San Ramón fué ineeogido por la po-
licía un baral mundo que se le cayó á 
un car re tón que «pasó por allí, y el cual 
se remitió á da Jefatura de Policía 
para ser entregado á su dueño. 
r<9?¡9-
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la noche de ayer se suicidó dis-
oarándose tres tiros de revólver el 
vigilante Especiad del Cuerpo de Poli-
cía número 180, vecino de l a calle M 
?ntre 17 y 19, en el Vedado. 
Refiere don Benito Furelos Otero, 
nquiilino princmpal de la casa, que á 
las ocho y medáa de dicha noche, fué 
á la habitación de Orosa para que le 
^briera con objeto de pasar por allí 
\ otra hatbi'taeión, y en los momentos 
ie estar llamando, sintió tres detona-
ciones de arma de fuego que p a r t í a n 
leí interior del cuarto, al propio tiem-
no que sintió una herida en el dedo 
índice de la mano derecha. 
Abelardo Mena Grau, vecino de 
Campanario número 233, y Adriano 
Aguirre Martínez, de Esperanza mi-
mero 68, fueron detenidos ayer tarde 
por el vigilante numero 960, por ha-
ber sostenido una reyerta, y estar és-
te úl t imo lesionado levemente. 
A Aguirre se le ocupó un cuchillo 
de punta. 
•Amibos quedaron en libertad, por 
tener domicilio conocido, con la ob'i-
gaeión de presentarse en el Juzgado 
Correccional competente. 
En su oficina estahlecida en los en-
tresuelos de la Donja de Víveres, Lam-
parilla número 2, se suicidó disparán-
dose un t iro de revólver en la sien de-
recha, e! Secretario de los Gremios de 
la Hahana, señor don Casimáro Esca-
lante. 
E l ead'áver del señor Escalante fué 
eneontrado esta mañana sentado en 
una siiMa frente á su .bufete, y se supo-
ne que llevara á caíbo tan terrible re-
solución en la tarde de ayer domingo. 
Sohre la mesa se encontró una car-
la del suicida dir igida á su esposa. 
E i señor Juez de Instrucción se ha 
hecho cargo de este suceso. 
R E G I S T R O C I V I L 
D I C I E M B R E 22 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natnrnl 
1 hembra blanca legítima; 1 hembra blanca 
natural; 1 rarón blanco legitimo. 
Distrito Snr: — 1 varón blanco legítimo. 
1 hembra 1 ki-cu legítima; 3 varntiÍM blancos 
legítimos; 2 liembras blancas naturales. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanco natural 
MATRIMONIO CTV1L, 
Distrito Oeste. — Antonio Lloret con Es 
peranza Detan. 
DEFUNCIONES 
Distrito Este. — Belisario Leiva, 3 meses. 
Habana, Aguacate 55. Enteritis. 
Distrito Oeste. — Benita Rodrígnez, 5 me 
sos, Habana y M. González, Meningitis; Mnr 
celina Trujillo, 26 años, Cuba, Hospital 5. 
Tuberculosis; Ana González, Santiago de l:is 
Vegas, Castillejo 42, Debilidad senil; Marí i 
Valiente, 11 meses, Habana, Salud 124, Que-
maduras; Hermenegildo Villarreal, 44 años 
Cuba< L a Covadonga. Sífilis cerebral; Dionisio 
Sabater, 40 años, España, Quinta Dcpendien 
te?. Mal do Bright; Leoncio Peña, 23 ams 
Habana, L a Covadonga, Meningitis tubercu 
losa; Amparo Solar, 2 años, Habana, Hornos 
Bronquitis crónica; Sofía Hernández, 45 años, 
Cuba, Infanta 4S, Tuberculosis; Justa Horrc-
co — Vidal, Lorenzo — Vicono, Domingo 
crónica. 
RESUMEN 
Nacimientos. . , 
Matrimonio civil. 





Diario de la 
0 E A Y E R ! 
LOS ESPOSOS TlRso ^ 
Nueva York. Diciembre 23 7 
posos TirsoMesa han ^ f ^ 0 * * 
-les anoche, con un banonot. í N u ú . 
uda en el M e t r o p o u ^ r c f ^ 4 e ^ 
ar. Ans í ides Martínez ^ ' el 
•ú r / e ^ o banquete n ' e r & H 
..mdas de la colonia h k p a ^ o ^ ^ 
U L T n U T U i l 
Peoría. Illinois, Diciembre 
presidente de la " H e r m a n d a d ^ 
Maquinistas y Fogoneros d 7 L ^ ¿ 
" E l M o d e r n o C u b a n o " 
5 1 , O B I S P O 5 1 ; H A B A N A . 
Se siente dichoso al llegar esta época del ano y 
poder expresar á sus pairoquianos, (sea el público to-
do) BUS sinceros deseos para ellos de las más 
¡ F E L I C E S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O ! 
Para la celebración de cuyas festividades puede como 
siempre brindarles sus finísimas confituras, legítimos 
turrones, su bien afamada Repostería y el sin rival 







de Idiomas, Taqnlsrafía y Mecanoffrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 Y A G U I L A 112 
«It l-D 
sentido en todo el Turkestan 
la noche del sábado úl tune 
ras", ha enviado a Mr E W t 
man. presidente la compaáíTfa 
mie ra Sonthern P a e i f i c , ^ ^ -
m el que se le notifica ¿u^s i ^ 
ta inmediatamente las c o n d i c ^ ^ 
gu iadas en el m i s m o . m f c * f 
•lararan en huelga todos los m t A 
i e la citada Hemandad. 
F A T A L I>E>SCARRILAjaiIENTo 
St. Paul, Diciembre 23.~-En a 
aaaTilamiento seguido de nn í Z Z 
-os carros del ferrocarril de ttíl* 
polis y St. Paul, ocurrido cerca d ^ " 
derlin, North DaJ.ota, 
j s o n a s . hubo seis heridos 
POR HTOIANIDAD 
Washington, Diciembre 23.-~El 
sidente Ro-osevelt. en una proclama Ti 
pueblo, solicita le auxilien con dinero 
para comprar víveres conque socorrer 
jna gran parte de China que se en 
3uentra amenazada de hambre 
También solicitará del Oongíeso m 
le autorice para disponer de los trans. 
portes del gobierno para la condac 
:ión de dichos víveres. 
COMERCIO CON PUERTO KIC0 
Washington. Diciembre 23.—En im 
informe publicado por la oficina de Es-
tíidísticas. consta que los Estados Uni-
los enviaron en solo diez meses á Puer. 
to Rico $16,509.946 de mercancías y 
qrae dicha isla exportó á los Estados 
'Jnidos $19.320,137; siendo la mayo, 
da ds dicha cantidad exportada, azi 
zzr, caíe y frutas. 
FALLECIMIENTO 
E l Embajador brasileño ha recibido 
la noticia de haber fallecido en Eío 
Janeiro el vizconde Sininbu. 
HUEIXÍA TERMINADA 
Lima, Diciembre 23.—El presidente 
?ardo, como arbitro, zanjó las diflcul-
' ades y hoy nuevamente circularon los 
arros en esta ciudad. 
EL PRESIDENTE CASTRO 
SIGUE GRAVE 
Trinidad, Diciembre 23.—El Pr 
iente Castro se encuentra tan 
.ado que ha sido imposible 
•ma operación que creían indispen 
•¡lez los médicos, para poderle salv 
Asegtirase que su enfermedad se 
agrava por momentos. . . 
RUMORES DE REVOLUCION 
Corren con insistencia en esta isl&i 
umores relativos á estarse prepa 
1o los revolucionarios en distintos 
;ares de Venezuela para levanta 
3n armas contra el actual Gobwr 
Los periódicos venezolanos ni si-
quiera demuestran ligeras sospechaí 
i e tales movimientos. 
DECLARACION DEL VATICANO 
Roma, Diciembre 23.-E1 Vaticano 
manifiesta que el Gobierno francés no 
"na enviado circulares al extranjero 
x)bre los registros efectuados 
Nunciatura, sino simplemente oon 
nicó el hecho á los diplomáticos -
ditados en Francia. . 
El Papa no tralía de ocultar ei B 
cho de qu« importantes documw^ 
de la Nunciatura fueron s a ^ * » afflda 
del registro y llevados á la E m í ^ 
de una nación católica. u 
Créese que dicha Embajada sea 
de Austria. 
CUESTION ZANJADA 
Viena Diciembre 23.—Hoy 
mente terminó la huelgra qne 
nían los empleados de correos. 
E L REY OSCAR 
Estokolmo, Diciembre 23.—E1 
Oscar continúa enfermo. ¿4 
No se ha notado síntoma a 
! mejoría ©n la dolencia que le aq 
E L SHAH DE PERSIA 
Teherán. Diciembre 23.—El e 
del Shah de Persia ha empeoraoo 
espera un fatal desenlace de u« 
mentó i otro. 
OE~HOY 
TEERKMOTOS 
Londres, Diciembre 24.— 
tos extremadamente ^ ^ ¿ a 
tuvieron una duración de m 
ñutes, ignorándose basta ¿ de ¡oí 
daños sufridos á consecuencia 
miamos. ^ 
V E N T A DE V A L O E E * ^ ^ 
Nueva Ycrk, Diciembre 
bado se vendieron en la a(.cjo5^ 
lores de esta plaza 5 4 4 ^ 
y bonos de las p r inc ipa^ ^¿c». 
que radican en los Estaos 
D I A L I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—Dicíemtre 24 de 1906. 
N O C H E B U E N A 
nredio 
•i 
w t-ahían encontrado en 
Se habían ^ ^ ^ ^ n «!! acaso, 
ovo com despreiadidas de 
P f n T á quien azota el viento. No 
« i arb01 a * las dos tiernas crm-
^ débiles briznas humanas 
^ras que vida y azotadas por el 
,^daS3e? i.xfoPtnnio. 
^ -nteran huérfanos. Al mucha. 
^ T e zurraba el padrastro im día sí 
C ntro ambién, y mas cruelmente los 
y % « oor las noches cuando, des-
sk[\ Z bastarse en la taberna el jor-
p , / ; la semana, llegaba á la mis-e-
"vrbuhardflla -con e'l rostro abo-
18 do dando tumbos y renegando 
t3T?* n parásito que se comía La so-
hnba mientras él sudaba el qui-
¿achacándo el hierro. Entonces 
Laudeaban los golpes, y el pobre 
J-co salía huyendo como un pajaro 
^ r ^ n i f í a le pegaba su madrastra, 
• - n cualquier pretexto; porque liega-
ITtarde á casa; porque vendía po-
s periódicos y solamente llevaba á 
fg buhardilla algunos miserables cén-
^^noche que se encontraron, el mu-
ehacho huía de los golpes del padras-
•ro la niña de los de laquella haiqna 
CVLq delante de la gente la llamaba 
hija y á 8olas lieaal>a su cuerpo de 
cañazos y cardemles. 
Se contaron mútuamente sus desdi-
¿fcas y desfde aquel'la noche no se se-
D^raron. E l muchacho se erigió en 
defensor y en guía de la niña. 
Durante el día ganaban la vida ven-
diendo cerillas, periódicos y otras ba-
ratijas; hacían mandados, y á veces, 
el muchacho era limpiabotas. Por lias 
coches buscaban alguna casa en cons-
trucción, y entre las calientes viru-
tas durmían abrazados, dichosos y 
libres, des-pertando y saüelndo de su 
escondite con la aurora, al igual de 
los gorriones, vagabundos .como ellos, 
como ellos callejeros. 
I I 
Aquel día, desde por "la mañana, 
no había cesado de nevar. Nubes ce-
tejados, debajo de -los balcones y de 
nicando á la tierra su fatídica y fu-
neral tristeza. En los aleros de los 
nicientas entoldaban el espacio comu-
ias molduras de 'los edificios, los pá-
jaros piaban tristemente, la cabeza es-
condida bajo sus alas entumecidas por 
Ea implacable nieve que caía silencio-
sa y atería sus cuerpos, algunos de 
los cuales caían á la calle como fruta 
sazonada. 
Los muchachos no habían (podido 
salir de su escondite. Acurrucados 
entre las calientes virutas, tiritabam 
envueltos en sus ropas harapientas, 
pensando en el hogaiT abandonado, 
donde, si sufrían angustias y tormen-
tas, disfrutaban de un cálido am-
biente. 
La niña lloraba recordando como 
en sueños la cariñosa madre que pei-
naba sus blondas guedejas y arrulla-
ba sus infamtiles sueños, arrimándose 
á su compañero que Se prodigaba mil 
frases de consuelo. 
Por la noche dejó de nevar. 
L a niña murnmró débilmente ¡Ten-
go f r í o . . . y hambre! 
Aguárdame un momento—dijo el 
muchacho—vuelvo enseguida. Abri-
gó cuidadosamente á la niña, cuya ca-
rita semejaba una flor de cera, y salió 
á la calle, donde, á pesar de lo crudo 
dal tiempo, hormigueaba la gente. 
E r a Noche Buena. 
I I I 
Resguardándose de las heUadas go-
tas que caían de los tejados sobre la 
blanca alfombra de la calle, Kegó el 
muchacho delante de una tienda en 
puyo escaparate se veían en lujosas 
bandejas, los exquisitos manjares re-
servados para Jas Pascuas. 
Detúvose absorto contempflando 
aquellas maravillas. Había toda clase 
de turrones, mazapanes, cremas, pas-
tas y confituras; pirámides colosales 
defrutas; botellas de licores que al 
reflejar la duz áél alumbrado, produ-
cían reflejos de esmeralda, de coral 
y de zafiro, en fin, había allí cuanto 
puede apetecer el paladar más exi-
gente. 
A l poco rato de estar embelesado 
contemplando tantas golosinas, salie-
ron del establecimiento dos criadas 
cargadas con unas cestas que co'loca-
roin en el suelo, delante del muchacho 
y se pusieron á charlar. 
E l pilluelo al ver aquella canasta, 
pensó en su compañera que le aguar-
daba muñéndose de frío y de hambre; 
recordó también que él no había co-
mido en todo el día, cruzó por su men-
te de verdadero gô f o un atrevido pen-
samiento, y, rápido como una exhala-
ción, cogió una de las canastas y echó 
á correr hacia su escondite, por sobre 
la míe ve que le salpicaba el rostro, 
perseguidos por ias criadas, cuyos gri-
tos eran lo único qtue interrumpía el 
silencio de aquella noche do iuvier-
(no.... 
I V 
— l E h , granujas! {Arriba! 
Los mutíhachos bruscamente sacu-
didos, salieron del profundo sueño en 
que les sumiera el opíparo festín, y 
vieron con sus ojos somnolientos, la 
horrible figura de un po'licía, ded ogro 
de los vagabundos... 
Aquella noche en el fondo del lóbrego 
calabozo, recordaron el caliente nido 
de virutas, su vida de pájaros erran-
tes y libres como el aire ¡ el muchacho, 
al bondadoso carpintero que le diera 
ol ser; 'la niña, á aquelila muerta que-
rida que peinaba sus cabellos... 
E n la calle gemía el viento con acen-
tos plañideros al pasar entre las des-
carnadas randas de los árboles . . . 
De pronto, por sobre el lúgubre so-
nido del viemto, oyeron los niños 'los 
aires de una música lejana, rasgueos 
de guitarra, y una voz aguardientosa 
que gritaba: "Esta noche es Noche 
Buena". 
—¡Oye!—dijo el muchaolio á la ni-
ña que tiritaba entre la inmunda paja 
del calabozo—¡ese que canta es mi pa^ 
drastro! 
Y se quedaron dormidos prestán-
dose mutuamente el calor de sus cuer-
pos entumecidos,... peínsando en los 
padres queridos que arruilairan mi 
tiempo sus sueños infantiles... 
Holguín, 24 de Noviembre de 1906. 
N. Vidal Pita. 
ü i u m MM ¡ m 
E r a una noche de invierno, 
Triste, encapotada, fría; 
Solo la nieve lucía 
Con tenue y pálido albor: 
Y de Belén en la gruta 
E l Niño recién nacido 
Yaco en las pajas, dormido 
Como •congelada flor. 
José y la Madre 'bendita 
Le contemplan extasiados, 
E n él los ojos clavados 
Sin moverse, sin hablar; 
Y el Niño duerme sereno 
Brillando su frente pura 
Cua'I del nácar la blatacura 
E n las conchas de la mar. 
Mas de pronto el cuerpecito 
Suavemente se extremece; 
Su nivea faz se enrojece 
Con ruboroso carmín: 
Y dijera quien lograra 
Ver el ardor con que brilla 
Que ha encendido su mejilla 
E l beso de un Serafín. 
¡ Soñaba el niño! Ulnas veces 
Sus ojitos destilaban 
• Puras perlas que bañaban 
Al deslizarse su faz: 
Otras veces sonreía 
Cual la aurora que despierta, 
Y en su boquita entreabierta 
Se retrataba la paz. 
Los endiosados esposos 
Mirándose con cariño, 
—¡Sueña! ¿qué soñará el Niño? 
Se preguntaban ios dos-: 
Y ninguno respondía, 
Porque cada cual pensaba 
Que, como un niño, soñaba . . . . : 
¡Y era el que soñaba Dios! . . . 
L a Madre al fin, no pudiendo 
Re/presar tanta dulzura, 
Halagó su frente pura, 
Y así comenzó á decir: 
—Di, Niño, i qué pensamiento 
De alegría ó de ciuebranto 
E s e'l que mezcla tu llanto 
Con tu dulce sonreir? 
Y al pointo el precioso Niño 
Los bracitos extendiendo, 
Aun cuando estaba durmiendo 
Los puso en forma de cruz: 
L a Virgen besó su pecho, 
Y aunque la noche era fría 
Pudo sentir cuanto ardía 
E l Corazón de Jesús. 
Vicente Gómez Bravo. S. J . 
R I F I R R A F E 
L a pedantería 
Decíamos ayer que aún nos queda-
ba tela para un flus en el párrafo pri-
mero de las vuestras Serpentinas de es-
te viernes—carísimo mío Cid.—Y como 
siempre me gusta probar lo que asegu-
ro, permitidme que os copie estas pa-
labras : 
" . . . Todos aquellos que por pura 
pedantería quieren escribir en castella-
no antiguo, dan cada tropezón que 
tiembla el Credo y fablan una fabla 
que no ha fabiado nadie.'* 
Si la vuestra gran sabiduría hubie-
ra hallado en un verso, donde todo es-
claviza la dicción, estos aque.. , que... 
p o r p u . . . pedan... quie. . . e n . . . 
cas . . . dan . . . cada tropo... que.. . 
h l a . . . blan. . . bla que.. . b la . . . tan 
armoniosos que la vnestra gran sabi-
duría suelta en prosa y en cinco ren-
glones, la vuestra gran sabiduría hu-
biera puesto el grito en el bombín; pa-
sándolos yo por alto, voy á deciros tan 
solo: 
Que no sabéis lo que es pedantería : 
pedantería llamamos al alarde inopor-
tuno de erudición, seo esta verdadera 
6 falsa; el quid de la pedantería hálla-
se, pues, en la importunidad, y puéde-
se perfectamente escribir en castellano 
antiguo por pura pedantería y no dar 
tropezón de ningún género. 
Yo bien sé que decís esto porque se 
os indigestó la frase aquella de "víos 
muerto de fame en punto á literatu-
ras"; y yo bien sé que por ella juzgás-
teis inoportuno el castellano; y vive 
Dios que no hay tal: que fué aquella 
la vez única en que estuve de veras 
oportuno: os trataba como á quien 
sois: como al Alifanfarrón de Trapo-
bana de la crítica: como al Espartafi-
lardo del Bosque de la gramática, y co-
mo al Timonel de Careajona de la eru-
dición, con M i ú . . . y todo en el escu-
do: os traté, como pedía la etiqueta, 
por daros toda la prez que habéis gana-
do y sin esperar que nadie considerara 
alarde en el fablar lo que era un puro 
todos con nn solo acento preponderan-
te, necesitándolos el sáfico en la cusrta 
y en la octava con pausas entre bt 
quinta y la sexta!!! 
¡Sáficos, porque creísteis adónicoi 
choteo á la vuestra sabiduría excelen-1 los versos cortos de los cuales lo san 
tísima. 
No hubo pedantería, pues, ni por 
asomo; pedantería la hay en cambio en 
varios por una casualidad! 
Y hay también pedantería en ano-
tar, como rasgo de erudición, una coin-
criticar lo que no se entiende, con una i C]dencla insignificante como la n 
audacia tan grande como la misma I con Becquer de un renglón que 
nescencia que os adorna; la hay en c i - j i f anotasteis a Camacho ¡en la critica 
! de un libro! y como la ridicula de taraos un que Quod capitum... 
se halló suelto en un libro, sin saber i 0^0 Jenfl0" «on Berceo, que me ano-
una palabra de latín; la háv en sol- tals a mi. Robar, se roban los chis.es, 
taraos 4<sum cuique", "amicus" (en I como haceis vos' y s! roban las ldeas' 
vocativo), secum (cuando no pueden lCüm0 hacen por aqm nuestros poetas 
juntarse pronombre y proposición) ;! ?eniales; (iuien animo de robar, 
la hay en hablamos de senos de palo- \ no roba u.n renglón que nada absolu-
r/m, de ¡acantopterigios subraquiales! tamente dice: 
de pistas de golondrina... 
L a hay en meterse en etimologías de 
palabras, para ¡ ¡ responder á consul-
tas !! con etimologías tan curiosas co-
mo la de sonámbulo: ¡ando en sueTw! 
{Comercio del 2 de Noviembre de 1904. 
" E l Criador nos vala con (todos los 
(sus santos...,, 
Aseguráis que el tal es de Berceo, y 
os agradeceré en el alma que me ci-
téis el número de la estancia; porque 
yo me sé á Berceo de memoria, y ese 
qué con otr irvar ios*mármrfurentre- renglón lo olvidé; en cambio, recuerdo 
gado por un coleccionista de desati-
nos) ; la hay ,en escribir sin conocer el 
significado de las voces, llamando ca-
chondo á un madrigal que su genio li-
terario confunde, al parecer, con una 
perra {Comercio del 20 de Noviembre 
de 1906) ; la hay, en escribir artículos 
que hacia el final de la primera parte 
del Poema del Cid, hay uno que dice 
esto; 
" E l Criador nos valla con todos los 
{sos Sanctos • 
A nadie escandalizará la coinciden-
cia, y si queréis que sea ¡ ¡ robo!! el 
de erudición tan ridículos, tan sebera-, robo; recordarán que L a vida de Sanc-
namente ridículos como el que vos de 
dicásteis al Tenorio y que no fué causa 
de un conflicto internacional por res-
peto á los difuntos. 
Y la hay—fíjense mis lectores y per-
to Domingo de Silos, de Berceo, prin-
cipia: 
E n el nombre del Padre, que fizo to-
da cosa... 
Y que las Lchendas del conde don 
sígnense—la hay, repito,—en meterse Fernando comienzan: 
á criiiear unos versos que ni siquiera] E n el nombre del Padre que fizo to-
se sabe cómo se llaman; aquí hay más.^a cosa.. . 
que pedantería. Y á lo más, á lo más deducirán 
¡¡¡Sáficos llamabais vos — mi caro qne yo me sé de memoria ese Poema 
Cid — á los versos de los ángeles lü del Cid. 
¡¡¡Sáficos, á unos endecasílabos, casi: E N E A S 
F s í á M s M m o l F ÍB tae 
Figura^ fie t r r r a ro t a y bis' u i t . 
Go. u m lias. Jarrónos j ñoreros. 
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I M I Q S D E L C E 1 E N 
novela Iiístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
"M^UCC?^ P"1'11^ Por la casa de 
en ñ Aar^^n^ se halla venia 
m 'LA MODERNA POESÍA," 
Obispo 1S5). 
(COXTiXUA) 
•TT1*3!-? eso únicamente he venido ~ 
-puso Femando con ealma — y le ju-
confUe A1 hablar no me incita el odio 
atra el, ápesar del mucho daño que 
^ c a u s o sino el deseo de evitar que 
^stre á seres inocentes en su ruina, 
^non bajó tristemente la cabeza. 
i t ^ í \ 0truS mocentcs! — pensó amar-
ff on i6' T , Esíe infeli2 Pieilsa ^Ivar ^conde Altiori. rOh! ¿Es justo que 
* mtame triunfe, mientras que yo, 
teLT? i61109 Culpable fiue é1' ¿a-infinitos tomeutos? 
dim-Jr/?3 Cre? ~ continuó Fernando. 
R i é n d o s e al juez, - estar en pre-
rc^lf a lm verda^ro lord di-no v 
nie^; T ? V V e eíluivoca lamentabb-
eoinn\- ^ hombre diente con usted 
Uanlfl?le^COn todo el No se 
^ V a i k e r ^ 1 ^ Sn Verdí,dero ™ ^ 
Simón bruscamente disipó su ensi-
mismamiento. 
—Mentira — gritó. — Mentira bur-
da propalada por mis calumniadores. 
—Aguarde usted á que le pregunten 
para contestar — le ordenó severamen-
te el juez. 
—¿Debo permitir que me insultan? 
•—¿Prefiere usted retirarse? 
—No; pudiera creerse que tenía mie-
do, cuando desafío á que alguien prue-
be que yo no soy lord Bonfild. 
—Lo demostraré añadió Fernando; 
—y presentaré testigos qué le conocie-
ron con los nombres de Valker y de 
Gilberto. 
Una sonrisa sarcástica contrajo los 
labios de Simón, que se limitó á no con-
testar. 
E l juez picado en su curiosidad, pre-
guntó : 
—¿Por quién sabe usted todo eso? 
—Por la mujer que asesinó — repu-
so con firmeza el joven artista. 
Simón fué á despegar los labios, pe-
ro se contuvo. 
Fijó de nuevo la mirada en el suelo 
y se absorbió en la contemplación del 
pavimento. 
—¿Cómo conoció usted á lady Bon-
fild? — pregante á Fernando el juez, 
que no dudaba de la personalidad de 
Nicc. 
—Se lo referiré, señor juez, y vere-
mos si el acusado me desmiente No ig-
norará que dedico al cultivo del arte la 
mayor parte del tiempo. 
—No — contestó el magistrado, — 
ni tampoco que su nombre figura entre 
los de los mejores artistas contemporá-
neos. 
Fernando hizo una leve inclinación, 
y prosiguió: 
— E n mi estudio recibía la visita de 
una joven de profesión modelo, buena 
y hermosa como un ángel y me atreve-
ré á decir que más pura que cuantas 
muchachas viven sin apartarse del re-
gazo materno. 
Simón irguió de improviso la cabeza, 
en b mirada que dirigió á Fernando 
había tanta ternura y gratitud, que de 
notarla hubiérale seguramente emocio-
nado y sorprendido. 
—Esa niña, obligada por la necesi-
dad, se prestaba á que los pintores re-
produjeran en sus obras su rostro an-
gelical — prosiguió Fernando, — y á 
mí me desgarraba el corazón la idea de 
los peligros á que le exponía su belleza 
é inocencia. Por eso y por agradecerle 
la candorosa nobleza de su alma ,que 
confiando en mi caballerosidad me con-
fiaba sus virginales secretos, resolví 
protegerla cemo un hermano, y después 
de demostrarle los peligros que corría 
en la azarosa vida de modelo, como te-
nía grandes aptitudes para la pintura, 
me convertí en su maestro, y con tan 
ta rapidez aprovechó mis lecciones, que 
pronto pudo vender algunos cuadros, 
renunciando á su primera profesión. 
Me llamaba su salvador. ¡Pobre niña! 
Yo pensaba librarla de un peligro y la 
hice caer en otro mayor. 
L a actitud de Simón era Rarto ex-
traña. 
Había juntado las manos con ade-
mán extático y escuchaba embebido «1 
pintor, mientras los ojos se le llenaban 
de lágrimas. 
—Continúe usted — dijo el juez, en 
realidad sin comprender la relación de | 
aqiiella historia con el asesinato de la-
dy Bonfild. 
E l pintor prosiguió: 
—Busqué para Manetta, que ê te es 
el nombre de la modelo, un modesto alo 
jamiento, en el que vivió con una an-
ciana que le servía de madre, L a p!>-
bre niña salía todas las mañanas á ha-
cer la compra y á enseñarme sus tra-
bajos hasta que un día dispuso su ma-
laventura que tropezara con el señor. 
Acompañó estas palabras con una 
mirada de helado desprecio, que para-
lizó la sangre en las venas de Simón. 
—¿Lo niega usted? — interrogó 
Fernando. 
—No, no lo niego — repuso con voz 
ahogada Simón. 
—Desde entonces vivió fascinado ñor 
la belleza de Manetta, pero no con ad-
miración de artista.. . L a siguió, ave-
riguó su casa y su profesión, y se pre-
sentó á ella como inglés aficionado á la 
pintura, para encargarle un cuadro 
que quiso pagarle á peso de oro. 
Manetta aceptó el encargo, pero no 
el dinero anticipado que se le ofrecía 
y se apresuró á contarme lo que le ocu-
rría. 
Sospeché el peligro que á la mucha-
cha amenazaba.y procediendo confor-
me con la misión paternal que me impu-
se, le hice cambiar de casa y me dispu-
se, una vez terminado el cuadro del in-
glés, á llevárselo en persona. 
Fernando calló un instante para res-
pirar. Ni Simón ni el juez turbaron el 
silencio. 
E l pintor añadió: 
— E n efecto, una noche me presenté 
en el hotel de este señor, y como él no 
se hallaba en casa, me recibió lady 
Bonfild con suma cortesía rogándome 
que aguardará á su marido. 
No le oculté mi sorpresa de que vi-
viera sola, sin criados, en urna casa ais-
lada sita en apartado barrio. Lady Bon-
fild primero me contó que eran aque-
llos caprichos de su marido, hasta que 
por fin, al cabo de una hora de con-
versación, la pobre señora so abando-
nó á su desconsuelo y acabó por confe-
del sarme (|\IG era una victi 
der de su marido. 
Simón se extremeció, ¿Por que meH» 
tía el pintor deliberadamente? ¿Por 
qué deiendia á la muerta, que fué la 
primera que fe agredió? Simón se per-
día en un IfDpel de ideas confusas. 
Fernando ¡ r e g a b a : 
—Procuré consolarla como pude, y 
lady Bonfild, arrastrada por el dolor, 
me hizo algunas confidencias gravísi-
mas, entre ellas la de que el noml.re 
de su marido era falso, pues el verda-
dero era el de Valker ó el de Gilberto, 
así como también la de que había co-
metido muchos delitos. 
E l juez lanzó al acusado una mirada 
penetrante é indagatoria, pero Simón 
ni pestañeó ni cambió de actitud. 
Femando continuó: 
—Igualmente me participó que te-
mía morir á manos de su marido, pues 
éste habíase onamorado locamente de 
Manetta. Entonces yo, dueño de tan 
importantes secretos, prometí á lady 
Bonfild que pesaría sobre el ánimo da 
su esposo, recordándole el justo cum-
plimiento del deber y partí con inten-
ción de volver. 
Así lo hice, y me avisté con lord 
Bonfild, que creyó que era objeto do 
mi visita cobrar el importe del'cuadro 
r.-^/lo por Manetta. 
fCont.imi-^ 
DIARIO DE LA MATiTWñ -T)iciVTOT)>e 24 de 19í>6. 
E l 
—^Madre. di: ¿por qa€ boy sa llama 
Noche Buena? 
—Porque «I. 
—¿Por qué dices?.. 
—Porque & tí 
te está, esperando la cama. 
—No es por eso: es que no qtrieres 
decírmelo, 6i lo sabes. 
—Es que yo quiero que acabes 
de ser curioso como eres. 
—¿Pero es malo que me digra« 
por qué es esta Novhe Buena? 
—Para mí es noche d« pena 
de presuntas y fatlífas. 
—Vamos, dame ese contento 
y te dejo en paz al punto: 
responde á !o que pregunto 
pero no uio basan un curmto. 
—Pues, porque cese tu afán 
ya te voy á. complacer: 
iioy Noche Buena ha de ser 
para los quo tienen pan, 
y dulces y golosinas, 
como el clásico turrón 
de Alicanto ó de GIJÓn, 
bombones, almendras finas, 
higos, nueces, avellanas, 
membrillo blanco y rosado, 
jamdn dulce 6 confitado 
y castañas y pacanas. 
Y paira loe que & destajo 
tienen esta Noche Buena 
rico lechén en la cena 
y despluman un guanajo. 
Y hoy es Noche Buena, en «um», 
A mas de otras zarandajas, 
•para loe que, en vez de pajae, 
Menen colchones de pluma. 
Ta has visto por qué se llama 
esta noche Noche Buena: 
.conque... después de la cena, 
ya sabe»», n iño . . . ;á la cama.! 
II 
'—¿Por qué llaman Noche Buena 
A. esta noche, madre mfa? 
—Porque de paz y alegría 
el Universo se llena 
—Volvemos al mismo punto: 
y esa alegría, ¿por qué? 
^—Por ser Noche Buena. 
— ; E h ! . . 
pues eso es lo que pregunto. 
—¿Y no sabes, mi cariño, 
qme en noche alegre y serena, 
jvamo-s!—una noche buena 
fué cuando Dios se hizo niño? 
—¿Y por qué Dios se hizo »sí? 
—Porque siendo nuestro Padre, 
quiso salvar á tu madre, 
;y quiso salvarte á ti: 
—¿Dios es nuestro Padre? 
—Oierto. 
—¿Tuyo y mío? 
—Universal: 
pero es Padre colestial, 
que e! tuyo terreno ha muerto! 
— Y siendo mi padre Dios, 
y siendo tuyo también. . . 
;pooo nos quiere! 
-—MI bien, 
imucho nos quiere á. los dos! 
— Y ""sa,» pruebas, ¿dónde estftn? 
<—En que nos da un pecho fiel 
que so acuerda mucho de E l ! 
>~jY E l , madre, no nos da pan! 
—No blasfemes, hijo mío, 
porque el pan de cada día 
no nos fa l tó . . . 
—;Ay, madre mía! 
j.tengo hambre y tengo frío! 
—IQ ud e r es repüMT caior, 
pací y dricha. y regocijo?.. 
Tes oenmigo... vamoa, hijo, 
& Ja "Cueva del Amor". 
En el Portal de Belén 
con la santa compañía 
de Jesús, José y María, 
se pasa la noche bien. 
En conversación ameniL 
con esos pobres del odel*, 
etrií para los del suelo 
««ta noche... {Noche Buena! 
Fr. Floreado, C. D. 
C. D. 
P I E D R Á S P R E C I O S A S 
Pensamientos. 
Entre el maldiciente y el maú'hechor 
no hay más diferencia que la ocasión. 
Quintüiano. 
Es precisa la educación del pueblo 
para la conservación de la libertad. 
Carnet. 
La adulación es una moneda falsa 
que sólg circula merced á nuestra va-
nidad. 
La Roohefucauld. 
La priraem virtud de una madre es 
la firmeza, .la justicia... La madre es 
la conciencia visible del niño, y cuan-
do mima á su hijo, pervierte la con-
ciencia de este. 
£. Laboulaye. 
presentados con tristeza, y cada cual 
ama en la oibra á aquejlos persona jas 
que aparecen y desaiparecen cuono las 
Di jas. 
De «arquí el éxito de í-a.comedia. 
E l éxito de "Romanticismo" con-
siste, á su vez, en que hiere las íibr^s 
patrióticas de quiau la vé representar 
E! mérito de Gerolano Rovetta con-
siste en híj-ber herido la sensibiilklad 
patriótica del pueblo rtaiianc, en estos 
tiempos de eseepticismo y v-uflgandad, 
en •estos trompos en que la epopeya del 
"risorgimiento" italiano parece leja-i 
na, pálida y borrosa, como un sueño j 
remoto, y en que las mentes yacen j 
cargad as Ln d i vu luali d a d ŝ. d esbordum-! 
tes por las luchas efe el ases. 
En el "Roana.ntieismo" Rovetta da; 
fonma á un episodi-o ocurrido en los 1 
primeros ailbores de la 'riseossa" 
italiama', preparada por la voz fatídi-
ca de Giuseppe Mazzini. 
El episodio es de índole íntima, pues 
i Quieres que ka lecturas dejetn en < f !n^a ^ s o ó a j e verdaderamente 
tí impresiones duraderas? Limítate &' *»»t6mo tópareoe en fia escena. Pero 
' un corto número de autores animados I dl,a,̂ a se aai™™ el heroísmo de 
1 de un sabio espíritu y aliméntate con 1 Mljano. tiende a aacjdar el yu-
isn substancia. La multitud de .Hbros ; f o a ^ f aclVr. se vibrante pa-
•labra m'a/.zlíniana . EO pmmer acto 
termina con la fórmula del Jaramenío 
de M'azzini pronuociad<> p'>r el prota-
gonista. En algncas ciudades de Ita-
i Üa, el púbiieo delirante de entiisiasmo 
! por la evocación de talles recuerdos, 
i ha pedido que se toqu'e el Hamo de 
j Garibaf'di, como sueíede en Francb el 
i día 14 de Jujio, que. en tes representa-
; cion'&s gratuitas de la toma de la Bas-
; tila, se olatma por "La MaTOeillesaT'* 
laé dos obras qne, con "Zaza" y "Ma- I La crítica puede argüir lo que qnie-1 Península Carlos V v sólo once mo-
daime Sans Gene", han tenido más i ra, pero Rovetta. debe considerarse or- ; narcas habían llevado el nombre de 
; éxito en el teatro itali'ano. j gu-lloso de ha;ber creado esa obna de i Alfonso, á partir del Casto. Pues bien, 
i Estas dos obras son "Como le fo- arte. • | en ese libro se anuncia que reinará en 
i glie" y "Romántreisma1", de Giacosa | Acentuábanse les dos éxitos de Gia- j España un Alfonso X I I I . que ejecuta-
' le primera, y de Rovetta la segundia- i coai y Rovetta, cuando se anunció el i rá grandes hechos y será el último de 




Observando el período teatral com-
prendido entre «1 Oarnava'l de 1904 y 
ia Cuaresma de 1905, ae encontrarán 
Su refuerzo ha conseguido que, poco 
á poco, comprendan en el extranjero 
que el arte diumáítioo empieza á na-
cer en Itar.ja y á consolidarse. 
Los parisienses conocen ya de Ro-
berto Braceo " I I Triunfo", " L * In-
fidele" y "Don Pietro Caruzo", que 
pareció al note-ble crítico Emille Fa-
guet y á León Daudet un "petit" chef 
d'euvre y coneceu también "Masche-
re" nn dráteía fosco que fué mal diri-
gido en cíl teatro "Víctor Hugo", con 
la oenteílarnte obra "Cadett Bonsset", 
revenderá d.tr genio, Juan Richepin. 
El arte die Braceo se atmoúda al gus-
to francés. 
E! propfo autor acnba de pubü'ic-ar 
ahora otr-a comediu de carácter solaz, 
y trabaja en srlencio, sin más compa-
ñero que sus sueños artísticos, en otra 
elucubración, pero oculta misterios lo 
que escribe. 
Sin duda â smufa hoy se levanta una 
e&cndl'a puramente italiana cuyos ca-
raoteTÍstieos rasgos son tl!a claridad, 
la sobriedad y la forma, y que en su 
fondo tiene la fuerza del silencio. 
La elevación y la grajideza ded ar-1 
te drRmáítico itatliiano se comprobará 
de nina vez cuando nuestra sociedad 
se constituya sólidaimente. 
_ P. Nino. 
, m m m i m 
Un español, Rodríguez Sánchez, pu-
blicó en 1530, es decir, hace casi cua-
trocientos años, un libro, medio histó-1 
rico, medio católico, que bautizó con i 
el título de "Policromía de los Reinos 
de España". Gobernaba entonces la' 
Sus a/utores han ganado, en menos drama "H-aternitá" de Roberto 
i de dos años, cien mil francos cada Braceo. Pocos 'meses después eil autor 
| uno, l'o cual es enorme, habida cuenta I francés Brienx hizo anunciar otro 
| del medio. i drama con el ml'smo título. Pero los 
¡ "Oî me le foglie'" y "Romanticis-|*dos no tiienen entre sí ninguna seme-
i mo", no son obras hechas sólo para janza 
i complacer á las multitudes. 
I En "Come le foglie", donde Giu-
j seppe Giacosa puso toda su alma de 
artista, hay un scp-lo de arte aristocrá-
i tico, un soplo del talento genial que 
1 dio á nuestro teatro una bri>ll>ainte oo-
i flCdción de obras: "Partita'á Scac-
¡ c,hi^ "Triunfo d'amore", "Fratello 
jd'armi'é", " I I Oonte Rcisso", que 
ahora, envejecidas, aparecen en la re-
Maternitá" es una manifestación 
de Oa vigorosa rerson t idad d»e sai au-
tor. Allí existe la audacia sobre que se 
levanta el "paradesso ", y con da vena 
huimorística, IiaVte la vena lírica, que 
él hace vibrar rntenaimeinte. Lo minino 
que en "Come le foglie" se advierte 
la ipcc-sía fresca y joven del poeta na-
to; lo mismo que en "Romanticismo" 
se fulmina un rayo de poesía heroica, 
tórica "Caramellata", retórica que los 1 así en "Matemi tá" lia poesía pasionaí, 
jóvenes no pueden Uannar propia, en la poesía que silente el autor ante la 
esta época en que, con Gabriel D'An-i humanidad, y especiaLm-cnte ante la 
mmzio y Edmundo Rostand, la poesía j mujer. 
ha reclamado su loiear en el teatro. Roberto Braceo es un femiirii 
tal nombre, sin decir si por temor á se-
mejante onomástico ó por término de 
la monarquía. 
E l español escribía: 
"Alfonso X I I I intentará en vano 
unirse á una Princesa de sangre heré-
tica, porque la casa de que él será vás-
talo será muy cristiana 
cido g randes sufrimientos en una de 
F L O R I C U L T U R A 
Trasplantación de los rosales á los Tro-
picos 
En la Isla de Cuba, donde la prima-
vera es perpetua y la savia está siem-
pre en movimiento, es muy difícil al-
canzar un trasplante de rosales; tal es 
por lo menos mi opinión. La pérdida 
excede un cincuenta por ciento, y de-
seando obviar este grave inconvenien-
te, he hecho uso para la trasplantación 
de pequeñas cajas cuadradas de metal 
ú hoja de lata de veinte centímetros 
de cada lado y muy finas, el fondo cu-
bierto de multitud de agujeritos reci-
be un drenaje de fragmentos calcáreos 
de cerca de una pulgada de espesor, so-
bre el cual reposa una composición de 
tierra fertilizada por abono que recibe 
la planta. Un riego metódico, y la 
planta puesta á la sombra, me han da-
do hasta la fecha excelentes resulta-
dos. 
E l acto de trasplantarla es sencillo. 
El agujero, convenientemente prepa-
rado recibe la caja de hoja de lata, 
que no tarda en descomponerse por la 
humedad constante que encierra la tie-
rra. Al disolver las raíces el fondo de 
la caja, el óxido de hierro, que es mine-
ral de un vigor admirable, garantiza 
la planta de los diversos peligros de 
destrucción á que se vería expuesta 
si se hubiese vuelto á plantar. 
Por este método he obtenido al cabo 
de dos años solamente tallos del rosal 
Mariscal Niel, de cinco á seis metros 
de largo. Es el único medio empleado 
para conseguir bellos rosales, plantas y 
arbustos en la Isla, de buenas condicio-
nes de vitalidad, frescura y belleza. 
Jules Lachaume 
M mejor abriíjo de UN C E N -
T E N lo tiene P I N D G S I G L O 
San Katael 21. 
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T I E N E N F R I O 
Suplico á las personas caritativas re-
habrá pade-' mitán al Dispensario ''La Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
sus hembras, por causa del Remado al los niños que allí acuden diariamente, 
CU;H1 pretenderá aliarse 
El no cometerá al fin semejante cri-
men". 
El pesimista predijo en parte con 
Para fxtii* 
parradicüi-
smeras en los frascos, la cura esselur 
horas sin necesidad de íuardarca¿i 
la marca. CAHLOá ! RB 4 aiu*rcam»- Exigí, 
HOTJ-:L,~CAFÍT Y I Í E S T ^ S T 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
J P r ^ c 3 . o ML. l o a 
Cenas ecoiióniicas á 4(1 GEWOS 
loda.- las noches hasta la 1. I 
Cena para estn noche por un peso 
Lechón ^ado—Pavo—Encalada-Tur fin_ 
Cesrauas n-ULces y avellau.is-V.no 6 laff̂ Ti 
- P a n y caíú, y un par do sopapos alna,, u 
desee para qnitarse el ¡rio. ~H«W 
Arroz con pollo todas las noche*. 
EN LA N .VERA CU IXTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del mteri'of 
el Hoiel más limpio y económico de U H¿ 
las solicitan y se quejan del frío, que 
,es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar , b*"a; 
• • i J j i • loaas las oaoitaoiones con viataá la. «̂n., 
, a los que se acuerden de los seres mo- | tenemos habuacione- baia^paTloa v i S 
exactitud, puesto que una de las muje- : centes y desvalidos. que lo deseen. issoi us-iáD 
res de la casa de donde procede Alfon-' 
P i e n « e usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A T l l O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
En "Come jte foglie" no se mencio-
¡ na iail autor ingenuo y vivo de f.'a " Par-
| tita á Scacohi" y el "Triunfo demo-
re", ni ei autor melaaicólico y grave 
de "Tristi Amere", que fueren, ha 
diteeiocho años, una prueba del veris-
mo y que parecieron obras crueles y 
•audaces en demasía. 
"Come le fogilie" es un tnaibajo de 
«equilibrio colosal, la observación más 
verídica se atmailgaima allí con la be-
H'leza más poétioa, lo que dá siempre 
su nota característica al sentimentiail 
Giacosa. 
Todo ©lio produce una ofora tran-
quila, llema de sana moral, -que hace 
pensar y ver. 
Los problemas de la familia están 
•"ta en 
el sentido no de sed ario. Es feminista 
en su primera comedia "Una donna", 
es feminista en "Tragedle del ani-
ma" y en "IMatemM". 
Este autor dramático nuestro, en 
premio de su poderoso iingenno, de su 
gusto exquisito, de sus estudios mo-
so X I I I — la de Borbón —s ufrió en 
verdad en un país no católico: fué Ma-
ría Enriqueta, tercera hija de Enrique 
IV. esposa de Carlos I . decapitado 
en Inglaterra en 1649, es decir, un si-
glo después del anuncio. 
Después de ese trágico enhee, nin-
guna Princesa ó Príncipe de Borbón 
había vuelto á casarse con miembro de 
familia real inglesa. A l casarse Alfon-
so X I I I con una sobrina de Eduardo 
V I I , ha proseguido la realización del 
curioso pronóstico, que por otro lado 
Dr. M. Delf ín 
rales y socio-iógi'co.-s, de su trabajo in- queda ya interrumpido con la celebra-
•cesanite y r.o'blemente waunado, ha 
obtenido el placer de cm'e su nombre y 
sus o'bras atraviesen todas las fronte-
ras. 
El teatro de Braceo se representa 
adminabl«mente tr-aducilo, en los co-
üiseos de París, Viena, Berlín, Viarao-
via, San Petersburgo y Madrid. 
La fama de Braceo supera á la de 
todos nuestros autores. 
E L P R O & R E S O D E L P A I S 
78, GALIANO 78, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
saluda a l pueblo de la Hababa y muy especialmente 
á sus numerosos l a v o r e c e d o r é s . 
P I R A N O C H E B U E N A , P A S C U A S T A í f a N Ü E Y O 
l e s b r i n d a s u s i n m e n s o s a l m a c e n e s r e p l e t o s d e c u a n t o 
e n c i e r r a e l r a m o d e v í v e r e s finos, v i n e s y l i c o i e s de l a s 
m e j o r e s m a r c a s , C h a m p a g n e s , f r u t a s frescas, l e c l i o n e s y 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a p a s a r a l e g r e d i c h a s fiestas. 
L O S P R E C I O S D E " E L R R 0 G R E S 0 D E L P A I S " 
G A M A N O 7 8 
N o a d m i t e n 
L a s c e n a © de INOGMC BUEMA de e s ta c a s a son 
la s m á s a f a m a d a s por su® platos t a n var iados . 
Tengo pescacHBIas de Gód iz , boquerones !e Má-
laga, codorn ices J e r e z a n a s , ¿ n i ñ e a s , guanajos , po-
llos, l e c h ó n de Madruga, venado do la f inca **L»a 
Natal ia", t u r r ó n , nueces , c a s t a f í a s , a v e l l a n a s , vi-
nos y l i cores de todas m a r c a s , t a b a c o s m a r c a So l 
C O M U N I C A D O 
E L F E N I X 
Cuantas personas transitan á cuail-
quier hará por la calle del Obispo, se 
detienfen dlenas de enriosidad y de 
asombro, ante los espléndidos esca-
parates de " E l Fénix", convertidoa 
en Erposicicm 'constante de mil objetos 
del arte y de la industria modernos. Es 
cion de su recisnte enlace que manos „ „ j * 
criminales intentaron en vano frus-!necesarro ^ aqueílo para poder for-
trar, antes de rcalizarse-31 de Mayo fef^ u™ ^ é& Jo1 (?u ^ lo ^ 
de 100.5—y en el acto de realizarlo-31 ¡^PT655^ 7 ^ <&* ^ • 
de Mavo de 1906.—¿Escogió la fecha| . escindiendo de ia gran venera 
Alfonso X I I I para burlarse del pro-!doil<3e descuella fulgurante la joyería 
nóstico ? No lo sabemos, pero el escrito en sus múltiples aplieaeiones, tanto pa-
ha dado tema á no pocos artículos de ^ señoras oomo para caballeros, es 
periódico en estos comienzos del siglo decir en ternes, diademas, pulseras, 
XX. ¡adornos de cabeza, sortijas, relicarios, 
dijes, cadenas, relojes y medallones, 
de todas formas y precios, lisos y ador-
nados con brillan i es, rubíes, perlas, es-
meraldas y amatistas; en las otras vi-
drieras, en las dedicadas ú juguetes, 
objetos de plata y m-eítal blaoco y de 
fantasía, el gusto se pierdo y el cora-
zón se apeara deseando la posesión de 
aquello que más le eautiva, sino pue-
de adquirirlo. 
Y en efeeto, para los aficionados á 
p i a r a l a t e m p e r a d a i t 
© p e r a g R e c a l o s de las 
p r ó j i m a s p a s c u a s , se h i 
r e c i b i d o u n a g r a n r ecesa 
e n l a 
H B l i ffil 
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L a N i n i 
D E G . G 
Se ha recibido 
6t-22_ 
el célebre DnpleX; 
las b llezas y •ostentaciones de l  vida, 'de dos bocinas y muchos discos deDOJ 
aquellos altos y -esbeflt-os jarrones de j tablea cjaitantes: también se bap rec-
metal reluciente ó mate, pránoros-a- 'í^ido infinidad íl« jaguetes propiô q 
y L»a Belii ida, mangani l la f r e s c a llegada en el Mont- ¡mente cincelados unos,y con rrelieveí ra noche buena y Año Nueva^ 
« e r r a t ; el r ío ja L a i n e z no se pregunta. S e regala magníficos otros, de formas elegante- — — • " 
un m ú s i c o por a m i a n a q u e . 
18Ó1Í 2t-22 2m-23 
e 2588 
competenc ia . 
t^22 m2-23 
( j / S S r e l i a n t e " 
J o y e r í a e n g e n e r a l d e A . G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
B E R N A Z A N U M . 1 1 . 
Las personas de gusto qne quieran armonizar el deseo de lucir esplén-
didas joyas, magnífíros y elegantes relojes y objetos de fantasía, encuentran 
en esta casa la satisfacción de sus dese-ss, porque su surtido en 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y o b j e t o s d e f a n t a s í a 
no admite competencia. lias mnesna que acaba de recibir de Francia, Ala-
mauia y Suiza, sou lo mejor y más acabado que esiste en su clase. 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y BD i N GÜSTO. 
PRECIOS SUMAMENTE REDUCIAOS. 
L a C a s t o ! l a n a 
C0MPOSTELA 114, ARCO DE BELEN. 
Esta casa siguiendo RUS antiguas costumbres rcba;a pns precios en el mes de 
Diciembre en miiH^e un 2ó por 100; y par í que ei ouinerotin piíbiico que honra 
estn casa, rued» apreóiar que lo <|ue aquí seoi'recese cumple, detallamos aigunos 
de los nuineio os artículos que entran en la ri.buja 
Detal lamos: 
12 píalos !ozn griindes, finos $ 0.60 
12 c< p;is cristal, | ara r<r;u'. 0.S0 
i- ui ntes de io/.a finas <ie5de ló óO centavos. 
12 cuchabas metal blanco garantmido 1.75 
12 tenedores ,, ,, 1.75 
12 curhillo."* ai-ero cabo niquelado 1.75 
12 eU'harítns nvtal blunco 0.95 
Grandes surtidos en bajillas de Jo/a- finas, cristaiería para mÁdas, arraladas 
para to'las las fortunas. 18500 t4-22 ]m28 
18661 tl--4 
6 0 1 0 S I E M P R E 
A Q U I T E N E I S 
A L A S I N R I T i L 
C J B A 1 T A " 
G i L Ü K O 9 8 . E íQUINA A SAN JOSE. 
1 1 3 , O B i S P O 1 1 3 O B I S P O ^ 
Gran casa de modas, confecciones y artículos para sefioran. 
Está á la venta e. (rran surtido de sombreros propios para la estación. 
PRECIO.-OS MODELOS DE PARIS. 
Grandes novedades en hevillas, peinetas, boae, abrigos, talidas de teatro, de lo más elegante 
Avisa 4 sa distinsruida clientela qne se hace cargo de toda clase de confecciones en 
«us talleres, lo mhmo de ropa de señoras qua de niüad. 
X X S , O I D i s 5 3 o 1 1 3 . 
U-24 
A l ÍCTUMI que en anos anteriores, énoontrará i i nues-
tros faA'(»r.»ce(l(>rfs un pompieto surtido (lc> todo lo 
concerniente á Kuciié l>n( na, Pascuas y A ñ o Nuevo. 
Todo bneno, flresco y barato. 
A'o c o m p r e usted su l e c h ó n ni el pavo, (los nues-
tros son del pai») ain antes preguntar precios en es-
ta casa. 
G A L I B O 93, EiO. A SAN JOSE, Til^FONO M \ 1638. 
meato distintas, son ima tentación 
Las maoetas, centros de mesa, can- I 
delabros, platos y relojes, «orno los 
jarrones parecen hechos para teaitar 
•las aumas, y si todos estos obje'tos se 
prefieren en porcelana de Sevres y Sa-
jón ia, decoTaiIos con proturas y do-
rados de maravillosa factura, entonces 
la -elección será difícil y penosa, por 
qne todo cnanto se ve, fascina. 
Las vidrieras de juguetes qu« pare-
cen algo así corno una sonrisa á la ni-
ñez, marean por la variedad infinida 
de sus muñecos, coch-es, animaltos, ca-
rros y ferro-carriles, casas de campo, 
castillos y palacios I Hay animales que 
gritan, andan, saltan, mnjen. ladran, 
comen y beben muñecos y muñecas qne 
hablan, «aludan, bailan y cantan; fe-
rrocarriles que se deslizan sobre railes 
como torbellinos, pájaros que vue-
lan y itrinan ¡ •cuanto paede uno imagi-
narse y mucho que no se puede imagi-
nar. 
Ahora b?en, írecorrrendo la casa inte-
rwrmente todo son sorpresas. Estátuas, 
bnstos, jarras, jarrones con repisas, 
de Sevres, algunos de los cuales cues-
tan tres mil dnros, columnas, cuadros, 
medallones de biscuit y terracotta. 
¡grupos de bronce, vajillas de mesa, de 
loza y cristalería de Baearat. devocio-
narios y rosarios preciosos, al ganos en 
con-cbfis. perfumería de los principa-
les fabricantes del mundo; todo pro-
^ dnce vértigos y encanta. 
"13 Fénix" hace honofr á ta Haba-
J ¡ n a y la Habana al "Fénix", puesto 
+ que es una de sns tiendas favoritas. 
* Cuando una familia haoe nn regalo, ó 
4> desea encarecer lo qnie posee en su ca-
T sa. dice: es de " E l Fénix", qme es oo-
4. m-o darle patente de valor y do buen 
• gTT<tO. 
A Esta es la verdad. 
X Visiten en e<<tos días el popular es-
^, tablecimiento de Obispo v Acuacate. 
ôTOO " 1,24 
B A I U C U 
V i 
Rico vino para postres, de orig—i 
verdad y absoln i amenté puro. J 
Es el vino pr dilecto de los 
oes. Goza de gran f.ma y se recomí*̂  
da por su bc uqnet delicioso. 
Envasado en lujosos galones jé «na-
tro litros so expende en O'Kei^ ^ 
DULCERIA 'UCATALANA 
19469 
lie» u.tza y <• b ra pía ^ 
Ponemos eu conocimiento de( P puiit»v| 
el antiguo Hu.'-io no la Fonda ' L f ¡^í 
de Prado 3, ha trasladado aquj. ^ fl 
de continuará sirviendo ai Jindas-
diligencia y Q*wvn que tiene acrwu 
Bnma condimentación y ti"310 ' 
limpieza. _ -REK̂ "̂* 
Precios snraamente económicos, J»* 
Y OBRAPIA. 
17892 
i so precisa i n E s 
Para wboivar sus exq«i«f-»s .J , , ¿A 
han recibido de la ¿!£rol\o 1 * 
ses de árboles frutales á todo desar -^v 
completo verjel para frutar e° ^ de * 
ra próxima, tíl que quiera conven ^Tttfm 
realidad, puedo p;isar á « r ' ^ eD (.Car^en; 
del Reparto "San José' V!\'a; Aimcn ^ 
"Aurora" y otras de la .^^hado J 
en Marianao. en donde se ^ B C£^ etc. * 
te año. hormazas perns, man/an ^ ^ 
garantiza la .e-uridad y Brt» í 
Para demás informes, dingin» » ^ 
gueira. Teniente Bey 26. ^ 
183G9 
A T O D A S L 
Para evitar ^ 
pueden producir en la ^ nne&* 
.] '.echón y demds bol-er.^'P ^ . ^ 
nan hns quf tomar el oelcbr- " ^ 
j a L a i n e s - 18230 
H e r c a d o m o n s t a n o 
D I A P . I O 23E L A H A R I N A . — E d i c i ó n <Te k t a í d e . — D í c í m J b r e 24 ¿Te 
E X P O R T A C I O N 
«finres N. Gélats y Compañía 
^ / f n ^ s á b a d o para New York, 




E l Merída 
Condncieirdo carga general y pasa-
jeros, -ontró en «pirerto esta, mañana eJ 
entró en puerto ayer, procedente de 
MobHa, con ¡madera. 
por ê l% $136,000 en oro español. 
CASA? D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 24 de 1006. 
A las ti de la mañana 
$ m * * 'sn T - 1 98 4 1 0 1 
ÍÍf"ln canli(Í«<íes... á 5.48 en plata. 
F ^ , á 4.36 en pinta. 
Id'pn o«ntid«<les... á 4.38 en plata. 
Ei' pp,o anien> 'no 
eD]ilataesp»'ola.. á 1.13 V. 
N o t i c i a s d3 l a z a f r a 
Con pocas excepciones, muelen todos 
los centrales de la jurisdicción de Sa-
^ha producción de guarapo en todos 
los qne trabajan, es satisfactoria. 
"Unidad Sugar Company," que co-
jnenzo el 19, obtiene guarapo que cu-
bre 9 grados Beaumé. 
En dicha villa se realizaron el 20, 
gos lotes de colonos. 
500 y 300 sacos á 4.05 y 4.04 reales 
arroba," respectivamente. 
E l vapor "Cubana" que, procedente 
de Nueva York, se esperaba el 22 en 
aquel puerto, con carga general, carga-
rá allí 13 mil sacos de azúcar para el 
puerto de su procedencia. 
Con este cargamento parcial se ini-
cia en Sagua la exportación de la 
nueva zafra. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Maity B. Judge 
hñ, goleta aimericana de este noaubre 
entró en puerto ayer, proeedent de 
Mobida, cera madra. 
L a Herber Fuller 
O n cargamento de «petróleo entró 
en puetrto ayer, el bergantín ameriica-
no "Herbert Fuller", procedente de 
pladelfia. 
E l Rita 
El vapor cubano "Ri ta" , salió el 
sábado último en lastre y con pasaje-
ros para Tampa. 
E l Spithead 
Pfra Galvestou en lastre, saiió ayer 
el vapor inglés '' Spithead ". 
E l Vavaria 
(Este vapor alemán salió ayer con 
carpa de tránsito, para Veracruz. 
E l Halifax 
Hoy salió en lastre y con ipasajeros 
«1 vapoo- inglés "Halifax", para Cayo 
Hueso. 
L o n j a de V i v z r s s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén-. 
3üU cajas peras Beatón, $5.25 caja. 
200 id. id. Claveles Rpjos, $5.25 id, 
200 barriles aceite Flor Sevillana, $6.50 ba-
r r i l . 
300 cajas vino Carta Blanca, $16.09 caja. 
150 cajas espárragos, $17.00 caja. 
600 1|, Bizcochos Cnbanos, $5.75 lata, 
40 cajas chocolates Tipo Francés, $40 qtl. 
30 cajas id. Estrella, $24.00 id. 
300 latas gailetica María, $1.25 lata. 
50 sacos harina Princesa, $6.25 saco. 
18 pp. vino tinto Torregrosa, $66.00 pipa. 
50|2 id. id. id. $67.00 las 2|2. 
40 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 c. 
40 cajas chocolate M. López, $30.00 qtl. 
100 cajas vina J. Lluch, $4.25 c 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
s s e s F e s a n 
Diciembre: 
„ 23—Pallas, Hamburgo. 
„ 24—Excelsior, JS. Orlcans. 
„ 24—Monttrey, X. York. 
„ 24—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 2ü—Morro Castle, New York. 
„ 26—iáaturnina, Liverpool. 
» 28—Monserrat, Veracrua. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fnero. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2—La Champagne, SAint Nazaire. 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracruz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Eico. Barcelona y estalas. 
., 5—California, Havre y escalas. . 
„ 8—Marie Mencell, Bremen, 
„ 8—Etona, B. Aires y escalas. 
„ 11—Sabor, Ambercs y escalas. 
„ 13—Catalina, Barcelonn y escalan. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
BALDEAN 
Diciembre. 
„ 23—Bavaria, Veracruz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
„ 25—Excelsior, N. Orleans. 
„ 29—Monserrat, N. York y escalas. 
„ 29—Morro Castle ,N. York. 
., 31—Seguranza, ir-rogreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza. New York. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 6—Saint Croix, Coruña y escalas. 
, „ 6—California. Progreso y escalas. 
„ 10—Etona, B, Aires y escalas^ 
„ 14—Sabor, Veracruz, 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
17—F. Bismarch, Santander. 
Día 24: 
De Veracruz y escalas, en 8 días, vapor ameri-
cano Mérida, cap# Robertson, tons. 6207 
con carga y pasnjeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Tampa, vap. cubano Rita. 
Día 23: 
Para Galveston, Vap. inglés Spithead. 
Para Veracruz, vap. alemán Bavaria 
Día 24. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifar. 
E n l a c n t e n n e d a d y e n l a p r i -
s i ó n M c o « u : c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b < » r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
BUQUES COK R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Filadelfla, barca italiana Offezzione, 
por F. B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate. por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para^ New York, vap, americano M¿zic9, por 1 
Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, Santander y escalas, vapor ' 
alemán i i , Cecilie, por Heilbut y rtaích. 
Para New York, vap. americano Mérida, por i 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano 
Monterey, por /-aido y comp. 
Par?. New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
E m p r e s a s M e r c a M i l e s 
« n i m m a m 
E t e n a K y 
V A P O R E S COSTEROS 
BALDEAN 
Diciembre. 
Cosme Herrera, de la Habana todos Tos 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5.de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
dosoacha á bordo. — Viada de Znlueta, 
P u e r t o de l a H a b a m 
B U Q U E S DETTEAVESIA 
ENTEADAS 
Día 32: 
De Hamburgo y escalas ©n 24 días^ vap. ale-
mán Bavaria, cap. Sorcntzen^ t.* 3898, con 
carga y pasajeros á Heilbut "y Rasch, 
Día 23: 
De Mobila en 6 días gta, americana Mary 
B, Judge, cap. Morris, tons. 472, con 
madera á Knight y Serafín. 
De Filadelfia, en 16 días bergantín americano. 
Herbest Fuller, cap. Na-sh, tons. 782, con 
petróleo á West India Oil B . <f Co. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Para Matanzas^ vap. inglés Cayo Manzanillo, 
por Dussaq y comp. 
Do tránsito. 
Para Veracruz, vap. alemán Bavaria, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Tampa, vap. cubano Rita, por J . Alon-
so con 
38 tercios tabaco. 
Para New York, vap, americano México, por 
Zaldo y comp. 
81 barriles 
206 pacas y 
1191 tercios tabaco 
318 libras picadura 
10,000 cigprros 
28,500 cajetillas cigarros 
4.702,015 tabacos 
8,005 sacos azúcar 
8 cajas dulces 
500 líos cueros 
100 barriles sebo 
343 huacales pinas 
321 huacales legumbres y 
64 bultos efectos 
Para Mobila, vap, alemán Clara ZelcV, por 
L , V, Place, 
25 sacos miel de abeja 
4C8 huacales legumbres 
971 bultos maquinaria y cajas para colme 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Jauta Directiva se 
Mearán á pública licitación los suministros de 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país. Carbón 
mineral y Carbón vegetal para la Casa d© 
baiud " L a Purísima Concepción" por el año 
de 1907 así como el servicio de Conducción de 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
E l acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el día 27 á las 8 de 
la noche para los suministros de Pan, Car-
ne, Aves, Huevos del país. Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio de Conducción de 
cadáveres; y el día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaria to-
dos los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Las proposiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de la Aso-
ciación hasta las 8 en punto de la noche 
del día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 
Habana, 20 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
M. Paniagua, 
18507 . 6t-2ü-2d23 
m m i d m í i 
Díl E H H I t U l t 
SECRETARIA 
IICITACÍON DE OBRiS 
El miércoles día 2o del mes corriente, ten-
drá efecto en el Salón de Sesiones de este 
Centro, (altos de Albisu) una licitación para 
los TRABAJOS DE SOLADURA de la plan-
ta baja del edificio que se está construyendo 
para Centro Social, en las calles de Prado, 
Troeadero y Morro. 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas y eco-
nómicas de los dichos trabajos, se encuentran 
en esta Secretaría, á disposición de JHS pt-rso-
nas que deseen hacer proposiciones, de las 8 
á las 10 de la mañana, d« 12 á 4 de la t.ml» 
y de 7 á 9 de la noche de todos los días Inbo-
rables, hasta el día de la licitación, la que 
tendrá efecto á las 3 de la noche del día 
que se expresa. 




Coiupañia . V i d r i e r a de C u b a 
; De orden del señor P res ída te , « t o por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compañía, para la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en la casa número 
S41/í de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de apuntos generales y discutir y aprobar 
las modificaciones de los Estatutos de la 
misma, de acuerdo con lo qne previene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 
Habana, Diciembre 17 de 1908, 
El Secretario 
S A J A S E E S S R V A M S 
L a s t e n e m o s e n n ú e s era B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a ? a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
ios i n t e r e s a d o s 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t e d i a 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 L 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 




M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAEON 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán Ba, varia: 
Sres. Martín Wenter — Fi l A. Sánchez — 
Jaime Serra — José M. Ser ra — José D í a z -
José Martínez — Andrés Cherro — Enrique 
Pellorce — Elias Oria — Lorenzo Alvarez— 
Escolástico Munsan — Vicente y Lucía Castro 
—Sabino González — Manuela y Mariano Gó-
mez — Luis Mcnéndez — ^ndres Cosino — 
344 de tercera clase. 
De Veracruz y Progreso en el vapor ameri-
cano Mérida. 
Sres, WiHiam E , Rand — Domingo Gonzá-
lez — Carlos A. Ortega — Rafael Fernández 
— Juan Hernández y dos de familia — Ama-
dora Foruándoz — Snbas Morales — José 
Fajardo — Antonio Sierra y dos de familia 
— Eduardo de Pocovaro — Luis Heves — 
Loy Chui —Ricardo Fencio — Manuel Sal-
gado — Ventura Grana — Antonio Cert — 
Candelaria Suárez — María Suárez — Fausti-
no Blanco — Félix Rodríguez, señora y 5 hi-
j0g — Santiago Samuel — Juan Tomé — Se-
gismundo Caretero — Francisco Bis — Juan 
Leyive — Antonio Ronso — Vicente Premuri 
— Serafín Palumina — Inocencio Lombarda 
— Alejandro Lombai'di — Juan Omano — 
Antonio Bonso — Andrés Rodríguez — Baldo-
mcro González — José Armas —Angel Roca 
Severo Pérez — Calixto González — Rafael 
Fernández — Salvador Rodríguez —Gonzalo 
L O S C A T A L A N E S 
FáMca k Ladrillis, b M. Salé 6 Hijcs 
Esta fábrica está montada en coudiciones para 
poder aervir con prontitud, cualquier pedido que 
se le cor..íe. Se reciben órdenes en Teniente 
Rey núm. 29, teléfono 207. 18365 a6-22D. 
\mmmi um i u HRBÍI 
y í l m m i ce Retía, limílada 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION G E N - R A L 
A V I S O 
Desde el Lunes 24 del actual volverán á 
admitirse en la Estación de Villanueva para 
su despacho las cargas que se destinen á Es-
taciones comprendidas entre Minas y Matan-
zas, las que provisionalmente se recibían y 
despachaban en Regla. 
Habana, Diciembre 21 de 1906, 
El Administrador General 
Roberto M Orr. 
C,3540 '3-23 
En la Junta Ordinaria del Banco Nacional 
de Cuba, celebrada el día 19 del actual, se 
acordó declarar un Dividendo semi anual de 
cuatro por ciento, según se ha venido hacien-
do, pagadero el primero da Enero de 1907, 
á los Señores Accionistas inscritos en los li-
bros del Banco el día 31 de Diciembre co-
rriente, 
C,2536 8-22 
L A P R I M E R A D E A G Ü I A R 
t A N A D E R I A , R E P O S T E R Í A , C A F E Y V Í V E R E S F I N O S 
de M e n s n i e z y H e r n á n d e z 
A C U I A R 8 8 , e s q u i n a á O b i s p o 
, e6ía antigua y acreditada casa encontraran sus numerosos marchantes toda cbse de 
Mbidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con especialidad 
i^oaiendamos á las personas de gusto los afamados vinos do Jerez, dulce y seco, de la sin 
p marca Molina y Compañía, niendo esta casa la única que lo importa en la Habana, 
tarf1^1"^131-08^ nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este acre'ili-
•Mo establecimiento estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente erurti-
<U de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta fecha—el 
mal lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, exquisitos faisanes, 
S"»' * también tenernos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas, 
*«a casa expende los legítimos turrcBes de Alicante y de Jijona. 
«eepecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos, 
Visitarnos v se convencerán, 
oiendo muchos los encargos que se nos hacen para NOCHE BUEN'A, fiuplicamos á nues-
08 numerosos clientes nos hagan los podidos con dos días de anticipación, pura poderlos 
atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerse por el T E L E F O N O núm, 659 y serán inmeJiatamento atondi-
«•JS sin aumento en el precio, 18600 4t 2U-I2:i 
N o s u f r a i 
COLORES DE MUELAS 
US1 SE L A 
m m m 
FORMULADA POR E L 
E O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i l a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u é - 9 
l a s c a r i a d a s . Í§P 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n @ 







f E N T O D A S L A S f 
S DROGUERIAS Y BOTICAS S 
S — t2"60c | 
V 
L a i i n i c a 
t a r e n l a e t i q u e t a 
m a r c a a c r e d i t a d a e n l a T s l n , l a q u e c a s i t o d o s l o s a l a m l ñ q n e s s e p r o b a r o n á i m i -
i q u e t a . C u i d a d o c o n l a s b e b i d a s e s p ú r e a s . E s t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l n i n g n n a . 
V a p o r e s d e t r a v e s i H c 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a M t M c ? 
A N T E S C B 
A i r m i o L 0 F E 2 7 c* 
^ VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capi táu Z A U A O O Z A 
<*«notaPara N0W Cá•dlz, Barcal0Iia y 
29 de Diciembre, las doce del día llevan-
a» correspondencia públioa, 
•frec^ ef ^fi"** ^ pasajeros. & los que se 
fc^Ia t en^ , ^ i , 0 . ̂  esta antigua C«m-
aa«as. e acr«dUado en sus diferentes 
^ m ^ r ! " ^'oe carga para Inglaterra, 
^ i t e r e s v emen• Amsterdan, Uotrerdan, 
y*0iiociiii¡„i;i "^P.̂ 5 puertos do Europa con 
Los h'-i u,r3cio. 
ÍOíi hasta lo65. .<le Pa3aJe solo serán exped'-
/ , W t.Ai,i^ VIiPera del dfa de salida. 
S^siKna-aHo ^ ^ " f * 86 «rmarán por el 
^«uiíto V e r á n nuul6 corrorlas- sin **** 
^ a ^ 0 ^ ® ^ , ' 0 3 do"umentos de embarqae 
*í» ,8 a ia :ry 1» car-a á bordo dadla el 
*<lniinC.!rresponde!1cia 50,0 se rcclbo en " " n l s t r a c l ó n de Correos. 
Admito pasajeros para F n e r t » Limrtn, Co-
Ifin, sabuaii .u, Cuinznw, l ' i i r r t » ( ab r l lo y la 
Guaira y carjía gtneral, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos da su itinerario y del 
Pacíttco y para il.iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez dei día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes da correrlas. Pin cuye 
requisito ser4n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 29 y la carga bordo oasta o l 
día 31 de Dicimbre. 
bre y apel l ido de su dueílo, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á. ios seflores pasaje-
res Que en el mucí'e da la Machina encon-
traran los vapores i •jraolcadores del t<«;:mr 
¿antamanna, dispuestos & conducir el pt-
!íii;e a ooroo. mediante el pago de V E l N T í J 
CI3N TAVOS en platr. cada uno. los dlaa de 
salid i desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l e q u í p a l e lo recibe gra tu i tamente la 
lancha ••Gladiatcr" en el muelle de la Ma-
china l a v í spe ra y el d ía d*" «a salida, hasta 
las die-„ de la m a ñ a n a 
De mas pori ienores , m f o r n a n ñ a s consig-
natar ios . M. OJADUY, Oficios aftDi. ZM. 
2017 7S-1 Oc. 
•APOTI 
B U E N O S A I R E S 
g-,. Capitán ALDAM7Z 
«ABAVT. .P*ra Pl;ERT0 L13IOX, COLON, 
^ , 'L,jA' CURAZAO, I'VEUTO CABE-
Í ^ C E GL AmA' CAHUPANO, TIUXIDAD. 
«TA, SAN JCAK »B FUERTO RICO, 
» BVRV;!AS DE GRA:S CAXAIUA, CADIZ 
•obr 'A* 
levar/1 ? de Euero * laa ctiatro de tarde 
«lo ¡a correspondencia püblica. 
A L F O N S O X I I I 
Cnpilfin AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Ene-
ro llevando la correspondencia publica. 
Admite farsa y pasajeros jmra dlctoo puerto 
Los billetes de pa-saje solo fieraa expedi-
dos hasta las dies del día de la salida. 
Las pdlizas de carpa se armaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga t bordo hasta el d a 2. 
Todos los bultos OP ê ulpn-Je llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nüme-
ro de bi l le te de pasaje y el pun to en donde 
éstu fue txpca ido y no s e r i n recibiuop i. 
Dordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compafla tiene abierta unt. 
póliza flotant< . asi ai A «a^t.líaea como ca-
ra todaá las deftiis, oajo la ual pueden aso-
gura-se todos ios efictofi que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los s e ñ o r e s pa-
sajeros. Hacia el articulo 11 del Kegiarnento 
de pasajeros y dei orden y régimen Inienor 
de los vapores de esta Ccmuañía. a l cuat 
dice asi: 
"LOÍ pasajeros t'̂ beran escribir sobre to-
dos los bulles de ŝ . equipaje, su nombre i 
el ouerto de destino, con lodus sus letras ) 
con la mayor '"'irtdc.d.' 
inundándose e i esta disposición la Compo-
ñía no ailmltirA bulto aiguno de equipaje 
««na no i iava aiaicmeate estampada o l nom-
V A P O R E S J O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
^ i i bitrg . imrr '• T* me 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á s o b r e e l 6 d e E N E R O de 1 9 0 7 p a r a 
( M I S A (Lspala) EAVHB (Francia) y BAMBüRGO ( A t o n í a ) 
VIA ST. THOMAS. 
P a s n j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 3 5 o r o e s p a f í o l 
i n e m s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
f̂tak. r correo aiemí n foe dos hélices) 
F Ü E R T S B Í S M A R C B 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e E N E R O d e 1 9 0 7 p a r a 
S A N T A X D K Í l ( E s p a í í i i ) — H A V K E ( F r a n c i a ^ 
Ü O V E I l - ( í n g l a t e r r a ) y U A M B U l t ü O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e u t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
jpB-Los niños de 1 á 12 año-» pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e pas ; j e e n 1^ y 3* o l a s a , m u y r e i i e i ( l » 3 . 
Embarque do ¡os pasajeros y de %n equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admito carga para casi todos los puertos de Europa, Sur Amórica, Afric». Auatrar-
lia y Asia. _ , . . . 
Para más detalles, inrormea, prospectos, etc., dirigirse á sus consiunatanos. 
H E I L H U T Y H A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , Sau Ijfiiacio 54. 
3433 . ¿ , . .^n- i Dbrc. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
E*. VAPOn 
Ca»Ufln MONTES D E OCA 
S a l d r á Oe ¿ia.tuounO toú-is ick LUXE8 J 
JUEVKS. A la liesarta del t r en de oaxate-
ros, que sale de la E s t a c i ó n u« Vilianusv^ 
a las 2 y «0 de la tarue, parx 
COtMMJtu 
I'CWTA O E C A R T A S . 
UAILE.N (con irnnDordal 
f«A CATALINA UE bVA^'E: 
retornando de este flltlmo puntv, luaun 101 
M I E R C O L E S y SABADOS, 6. .AS I»IJ«V© a« U 
i t a l i ana oara llegar á Hatab^nO. low d ía* 41-
g u i e n t * » al «mar.,-oe"-
La ^ « g a of recibe air-«vn^ui». on la es* 
t c lu i i de V i l l a r «le"». 
Para m á s informes, acúda.fe á la Coropaflls 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1*. 
MÍUCSÍ DE m m 
NOTAS 
CAJIGA XJR CABOTAJM. 
Se recibe nauta tas tres de la tarde del día 
de s a l ida 
( A B G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se rec ib i rá basta loa 3 de la tarde 
Ae\ dia 4. 
Atraques en GDANTANAMO, 
Los vapores de los d ías L 15 y 22, a t r a c a r á n 
s! raaelle de Boque rón , y los de loe diasS, 19 
y 29 al de Caimanera, 
8. en C 
n m i n u u u u 
D U l i A N T K E l - >H-:s 
D E H J C J E M B B E 
V a p o r H i B i W , 
S á b a d o 29 á las 5 de la t a r d a 
P a r a Nuevi tas , P u e r r o P a d r e , G i -
b a r a . M a r a r i , l i a r a c >a. G u a n t á i t a u i o 
(solo á l a ida) y Snuliag-o «le Cufc i . 
V a p o r m i l DE H f i E R S R l í 
Todos ios lunes ¿ lan 5 de la tarde. 
P a r a Umiíe la d.« Saarua y C a i b a r i é n 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Paa.-e, m carga q m 
vaya conslgnat** a l " C t n - i * . Cuanarra." « 
" Ingenio San Jffanuel." , los embargues qu< 
hagan de sus productos 'a; " West ind ia Olí 
Bef in lng Compt>nv. ' y ia N j o v a FSbrlcft d« 
Hie lo y Cerveza La Tropical ." con arreglo 9 
los respectivos conciertos celebrados con 
las m'smas. Lo oue hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Se suplica á los s e ñ o r e s Cargadores pon» 
pan especial cuidado para que todos los b u l . 
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qm 
harán t a m b i é n constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias local!, 
dados del Interior de los puertos donde »« 
hace ¡a descarga, disti.itas entidades y co-
lectividades :on la misma ntzon social, la 
Empresa declina et. los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumpllmien* 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en rí), 
78-1 Oc, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Oitube 
saldrá de este pnerro los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l O I A i í U K E S : 
Herira i r isZni i ie tayGiíz3 CnSa Bím. 21 
D I A R I O D E L A MAÜ3.INA.—Eñic.\6r\ d« la ta^rV.—T)ioÍPTnbre 24 <T« 1905. 
A V I S O 
Aunque las bodegas están hoy ccrra-
(Í3B con motivo de la Noche-Bnena, en 
Jos almacenes y otros (^tablecjplie^tpB 
dq so clase se puede adquirir el rico 
cbocolate de L a Estrella. Lo avisamos 
á los asiduos consumidores del exquis: 
t i soconusco i:v3 fabrican Vilaplans, 
guerrero y Compaüia. para su inmr 
diata compra y efectos consiguientes. 
H a b a n e r a s 
E l señor Azcue me lo asegura. 
Del carnet. 
Dos fiestas mañana. 
Una es la Tómbola en los claustros 
le Belén, á la una de la tarde, para la 
]ue se da cita toda la Habana distin-
guida. 
L a otra, el baile del Casino Alemán. 
Baile tradicional de Navidad, lláma-
lo á revestir este año im lucimiento ex-
cepcional. 
No faltaré. 
Mot de la fiiu 
E s una leyenda rusa de actualidad. 
Dos 6 tres días antes de Navidad, el 
Padre Eterno celebró upa fiesta en su 
palacio de nubes. 
Fueron invitadas todas las virtudes, 
las cuales, al verse congregadas en los 
De ayer. 
Cuántas notas interesantes! 
L a matinee de Payrct, como despedí 
'da de Noválij resultó brillantísima. 
Un públi.-.ü elegante, como ef? siem- aéreos salones, se entendieron perfecta 
pre el de estas diurnas funciones, Ue-! mente como buenas amigas, 
naba las localidades principales. ^0 obstante, el Padre Eterno obser-
E l adiós á Xovelli no ha podido ser | v5 aue ê ellas afectaban no ha-
más cariñoso. 
se.... y otra parte para mí! Y ¡ zas!... 
—¿Qué! 
—Q'ijje pairtM la 'lechona en tres mi-
tades ! 
Dígame el lector pascual si después 
de este colmo puedo yo pasar felices 
cristaias!... 
Atana^io Rivero. 
L á m p a r a s { 'e c r i s t a l 
Cuadros ni Oloo, 
A lío «libras firas 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Vumpos te la 5 2 , o4, óG, 0 8 
!•<» ' t i l " ' 
Ayer tarde en la quinta del Centro 
Gallego, tuvimos el srusto de ver, y ad-
¡liarse en,cordiales relaciones, porque [ ^ Z ^ 
Se le ha despedido como se le r e c i - j ^ síqiliera se conoo.íftll de vista 
bió. | E l dueño de la casa asió de la mano 
Con muchos aplausos. ! 4 la una y acompañándola al sitio don-
E n el Tennis Club, á despecho de lo estaba la otra, dijo en actitud de 
crudo do la tarde, advertíase la pre-
Bencia en la glorieta de una sociedad 
selecta á la vez que nutrida. 
Fué una bella fiesta. 
Todo nuestro smart set puede decir-
se que estaba ayer, representado bri-
llantemente, en los torneos del Vedado. 
L a noche fría, muy fría 
presentarlas: 
—¡La Beneficencia! 
Luego añadió, aludiendo á la otra in-
vitada : 
— ; L a Gratitud! 
Las dos virtudes no pudieron evitar 
un movimiento de sorpresa. 
Desde la creación del mundo era la 
Los paseos y los parques, desiertos. I primera rez que se veían cara á cara. 
Ni siquiera so dió en el Malecón la ENRIQUE FOVTANILLS. 
retreta do la Banda de Artillería. ! 
I m p o s i b l e ! - - . - . I T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, Innes, 
L a r i f a de l beso. 
L a m a l a s o m b r a . 
L a c o r r i d a de toros. 
N O C H E S T E A T M I E S 
El nombre d'e que venia precedida 
" L a mala sombra" y la autorizada 
firma de los Quintero garantizaban el 
•sábado en AUbisu una noche felicísi-
ma. 
No quedaron defraudadas las espe-
ranzas; la gracia picaresca de los au-
tores y das iiageniosaiS ociurrencias cpie 
•ponen en boca de tipos genuinamente 
clásicos de la tierra del Betis famo-
so, fueron causa de una hilaridad 
consta n'í'e y de ccnitinuados aplaiisos. 
Los distintois personajes que cruzan 
la escena, parecen ewviados directa-
¡ mientie de la misma Sevilla para pre-
j-sentarl-os al público. 
E i novilk;ro presumido y supersti-
cioso qiue ®e contrar ía al xropezar con 
un tuerto, que se impacienta al escu- ¡ 
cliaT fúntebres cancioaies y que se es-
tremece caiía vez que le mientan la 
bicha; que pone especial cuidado en 
la BuBpfcza de las botas, que se es-
rita Florinda Saez. Cerró con broche 
de oro tan agradable reunión, la nota-
ble pianista señorita Concha Battle eje-
cutando selectas piezas, que fueron 
muy aplaudidas. Nuestra felicitación 
á los amables esposos Carretero-Fuerte 
y un beso cariñosimo para la angelical 
Leopoldina. 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Varias jugadas débiles han privado 
á los aficionados de Cayo Hueso del 
contraataque que habían sabido crear-
se diestramente y es probable que pier-
dan la segunda partida lo mismo que 
la primera. 
POSICION ANTERIOR 
N K G K A S 
mas queridos huéspedes. María Barrien 
tos. La primera impresión que me hizo 
su aspecto fué superior á lo que espe- Imera para que el ceñío no interrumpa 
1% de la tarde. 
C O M I D I L L A 
E n el Tennis, ayer, uno de los temas i 
¡dominantes era Gaspar Contreras. 
E l simpático secretario del Vedado j 
Tennis Club sufrió la víspera, en la \ 
Clínica Internacional, la operación de 1 
la apendicitis. 
Su estado, al presente, es por extre-1 
ma satisfactorio. 
Hago votos por el más rápido y com- • 
pleto restablecimiento del joven apues- | 
to y distinguido que goza en nuestros 1 
mejores círculos de generales simpa-
tías. 
A A 
Con qué dolorosa sorpresa llegará á 
todos la noticia de la muerte de la se-
ñora Caridad Ecay de Paredes. 
Joven y bella, sin que nada pudiera 
anunciar la proximidad del ocaso de j 'nandaré por cada décima, una lecho-
esa existencia, la veíamos todos en Ta gruñidora. 
raba. Es más bella de lo que pregonan ' 
sus retratos; al revés de lo que les pa 
sa á otras. Muy joven, esbelta y elegan-
te, de perfil correcto y clásico, oios bien 
tallados y serenos, y una boca de suave 
turgencia que encanta por la dulzura 
de su expresión y la sobriedad del gesto 
María Barrientos visitó " L a Bené-
fica," aceptando muy amable la invi-
tación del doctor Baños digno presiden-
te del Centro Gallego. Multitud de 
socios é invitados acompañaron á la 
eminente artista y su señora madre con 
otras damas distinguidas, entre las que 
mi flaca memoria recuerda la Sra, de 
Baños, la señora Digna Manduley y 
la señora de Villar, esposa del di^tin-
Mafiana majtcs, gran matinee á la ^ i d ¿ . 1 f » b a l l e ^ . i n ^ i : i 0 don [>fcdrf 
i del Villar, también allí presente, em 
¡ presarlo de la Compañía de Opera y 
¡del teatro Principal de Méjico. Todos 
j en grupo recorrimos las amplias salas 
; de aquellos lujosos pabellones en que 
j se admira la perfección de lo más es 
"~~~* ' merado v confortable. Visitamos des 
Mi amigo Moy, que ss estableon en ia Capilla espaciosa como un ver 
lo más intrincado del monte, me «li-jdadefo templo, v María después de ha-
jo: Necesito fedieitar las pascuas á . bcr tendido sus ojos de piedad hacia los 
nri-s eliientes, y a ! mismo tiempo he de :enferinos y convalecientes que la con 
rauneiarfes unos warandoles y unas; templaban, admirados, tuvo un momen 
yteanitóas de pe y pe: si me haces unas to de inspiración angélica y manifesté 
lécimas que (pintiparen al auto, te 
Cestas, en paseos, en espectáculos. 
E l sábado mismo estuvo en Payret 
Allí, en el grillé de la familia del 
doctor Saaverio, destacábase la hermo-
sa é interesante dama. 
¿Quién había de pensar que horas 
Escribí los diez versos y le dije á 
Moy: ''Ahí te va Ha lechona parn asía-
l a " . Y él á mí: "Receje en casa de 
ijópez la décmia «cerdosa". 
L a be recojido. Por nada y poir to-
lo gruñe la emita jabalina. AJ presen 
después sucumbiría la infortunada Ca- \ tarme yo. gruñe: salutación. Al mar-
ridad? | 'ihanmo. gruñe: despedida. Si la hala-
Horas después, sí, á las 11 do la no- i o-o5 gruñe: reconocimiento. Si la cas-
che de" ayer. . lago, gruñe: queja. No expresara tan 
Muerte repentina. i bien sus impresiones un cangreio mo-
Cayó como herida por un rayo. -o ni un fonógrafo impresionado por 
Qué tristeza la de ese hogar I ;Qué una cascatúa. 
duelo, qué consternación la del esposo 
amantísimo, el señor León Paredes y 
su hermano, mi buen amigo Manuel 
Ecay x Rojas! 
A uno y á otro va con estas línetas 
mi sentidísimo testimonio do pésame. 
A 
A A 
Está en la Habana, de paso para Mé-
jico, el capitán Martínez Díaz. 
Trátase de un famoso aeronauta que 
No •me ensoberbece el hecho de ser 
que tendría gusto en cantar una mis 
en aquel oratorio pnra que la oyeser 
los enfermos de la Quinta. A tal mués 
tra de bondad y compasión hacia hv 
dolientes, añadió el esquisito sentimien 
to de manifestar que su deseo era vi 
sitar las Quintas de salud de todas la 
demás sociedades habaneras y dedicar 
les la misma atención, y lamentó m 
serle posible por falta de /tiempo. Cor 
este motivo pidió á los periodistas alT 
presentes supliquen en su nombre, á lac 
mferidas sociedades no tomen á, mal Ir 
distinción hecha al Centro Gallego, do 
bido á las circunstancias. 
Este loable propósito de la señorit-
Barrientos fué colmado por el amabl 
oropietario de una lechona. "Cuando \ géñoY del Villar su empresario, que cor 
estés -con el Con d e—dice un a adver-
feircía sn-bia, •c'h'idada por todos los 
mentecatos—, cuando estés cona el Con-
de, no divides al hombre". Esto para 
mí •significa hoy: "Cuando tangas 
una 'lechona no olvides á Gosé. Y voy 
k Gosé y le d'igo: 
—'Gosé: aquí tienes esta mala pé-
cedió el permiso para ello á la axcels 
diva; y el doctor Baños les dió fervien 
tes gracias en nombre de los queridos 
enfermos del Centro Gallego. 
Después nos obsequiaron con un 
magnífico lunch en uná mesa de cier 
cubiertos ricamente adornada con fin 
res v lujosa vajilla. A la hora de lo"-
ha figurado en Madrid, y en Espaila cora. Te encargarás del aderezo y del • brindis el doctor Baños, como presi 
toda, entre los más entusiastas por este 
sport. 
E r a ayudante de Mayet. el célebre 
aeronauta, que pereció en una de sus 
famosas ascensiones. 
Martínez Díaz ha traído su globo. 
-Gran globo, llamado Eispania, y en 
él es probable que lo veamos volar por , cóguela 
los aires antes de seguir viaje á la ca-
pital azteca. 
Entretanto reciba el capitán Marti 
nez Díaz la más cordial bienvenida. 
horneo; la partes en do-s •mitades, me \ dente del Centro, dijo buenas y hermo 
mairdas Ja una mitad á nri casa y tjflKjsáq palabras á la señorita Barrientos 
-medas -con la otra mitad, y feliees; sobre los lazos de la caridad y del art' 
•ciristrnais. iEstamois? fqtre unen los corazones y las almas. E ' 
— E s garana? ór . Barros, con galana expresión se fe 
—No es garana. j licitó como vocal del Centro Gallego d« 
—Pues venja la gabalrna Anguel, • ver en aquella cas:1, á tan grande artiS 
i ta y ensalzó á Cataluña, tierra natal d; 
Y entre Anguefl y Gosé se la lleva-, María Barrientos, y á Galicia, regio 
ron al sacrificio L a cuitada gruñía' Qos hermanas, dedicando un nobh 
como un eometin de pistón. recuerdo á sus grandes, hombres. E 
doctor López Pérez, dijo imiy bella 
María Barrientos. 
Ese nombre lleno hoy toda una ac-
tualidad. 
L a espectación por conocerla, por 
aplaudirla, aumenta á medida que se 
aproxima la noche del jueves, señalada 
para el debut, en el gran teâ *o Nacio-
nal, de la egregia cantante española. 
La empresa de la Opera no se ha de 
frases mencionando á María Barriento 
Esto Teurrió ayer, y ya hoy, bien I y al doctor Cajal 5 dos glorias de Es 
le mañanita, me dió Gosé e! primer' p^ña que surgieron auto el mundo er 
dúsgirsrto (pascual. días de angustia y desaliente para E * 
—Buenos d?as, Gosé. paña, como demostración que no han de 
—Felices, á m Atanasio. ¡crecido ante el infortunio el vieor y h 
—Hay D I A R I O hoy! ¡excelencia de nuestra raza. Y finalmen 
—Hay DIARIO. te, el doctor Várela Zequeira director 
—Pues, no haibíamos -oonvenido en 1 facultativo de la Quinta, y eximio lite 
que el dia d-e Noche Buena no se tra-; rato, pronunció muy sentidas y elocuer 
con una vil arruga la suave continui-
dad que mold-ea sus jechuras y que se 
eíníure-ee al tener que guairdar cinco 
luros en eavderilla, es una figura que 
abunda demasiado «n la ©alie Sier-
pe de Sevilla y -en la calle Sevilla de 
Madrid. 
E l Taburete es otro tipo clásico de 
ÍSOS que se pasan la vida criticando á 
'os demás que viven á costa de pri-i 
mos y que usan de ¿m osadía tan solo . 
ion los prudentes ó con mujeres de i 
un modo incomprensíbl'e -enamoradas. 
Peni «el más real, el que desgracia- j 
lamenite se encuentra en Andalucía | 
con más abundiancia., es el personaje 
(pie desempeña Medina, el Curro Me-
loja. Ese gracioso por fuerza, ese ti-
•>o que se cree de buena fe obligado á 
leeLT chistes de igual modo que cre>e 
m detoer de «us admiradtores el reár-
melos, es de los más corriente. 
Dice un periódico de la mañana, 
que si algún lunar tiene la obra es | 
!-o pesadla que resuda 'la escena de | 
víUTO Meloja con la muidla caló que ¡ 
ros propina. Pues á eso tiende 1 
1̂ autor precisamente, á poner de 
nanific-sto que tai'es graciosos son 
mos lateros horribles capaces de 
ibuirrir al mismísimo público que los 
;ve en copia. 
i Cuántas veces ocurre a.l foraste-
ro oir elocriair las felicásimas ocurren-
cias del fulano y después de sufrir pa-
uentemente durainte dos horas las es-
Mrpideees de aquel gracioso de oficio, 
'egresa á su casa t rk te y cariaeonteci-
'to cual si de algo fúnebre se hubiese 
'ratado? 
Examinadlots uno á uno, se oompren-
le que sólo el espírVu observador de 
n-s Quintero, eonocedoreis profmndos 
]'Q los usos, dichos y costumbres de 
im paisanos, ha podido sacar tan in-
eigraimente de la región tipos tan su-
na.mente cómicos. 
En esto precisamente erl'riba todo 
1 mérito de la obra; pués la música, 
i.unque 'baistante aeepta'ble, con ex-
cepción del movido y picaresco dúo 
'iue tan graici osara ente cantan la Bo-
i.ora y Escribá, no tiene cosa notaible 
pre llame la atención. Peno en cam-
Mo, eil diálogo aibuiHda en filigram'as 
Nnles que al finálifirar la obra queda el 
'úiblico amiáso de continuar aquella 
erie de chistes ingenjosos en que se 
-econooe fácilmente la acreditada fac-
''Mira que los autoriza. 
La Pastor, la Benera, la Bie.»t, ea-
-acterizaron á maraviMa. Garrido ini-
nitable, hizio un Baldomero como la;s 
•irnpiais rosas. Vi'llarreal muy bien, de 
:gn»al modo que Arommena. Escribá y 
" l̂edina. De los tuertos. Riera,, qxte 
no obstante lo del -ojo, va derecho, lle-
'ra. 
L a mala sombra, de isruail modo que 
•n el teatro Apolo de Madrid, será e1 
'xi to de la í temnorada en el A'lbi.su de 
'a Habana. Wi sin cera felicitación á 
ra Empresa. 
Traspunte. 
l i f • 
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P x P 
U ) Ketirando el Afifil á 2 D el jue-
go tenía para la blancas muchos re-
cursos. 
(2) P x P habría costado el cam-
bio; pero era preferible al movimiento 
del texto. 
L a 24 T x P fes negras hubieran) 
aplicado C x D. 
N E G R A S 
111/ 
m m Wm 
m 
B L A N C A S 
E n esta posición tenían que jugar 
las blancas y como no hubieran envia-
do su contestación á las doce menos 
cuarto se les telegrafió que 'lia sella-
ran. 
A nuestro juicio su juego ahora es 
indefendible. 
tenido en conveniencias interesadas pa- '.baja? |tes frases en honor del Centro Gallcg 
ra presentar en la primera noche de la i —Hoy se traiba-ga; cuando no se j y del espíritu de umón que realiza m» 
temporada á la estrella de la Compañía ^trabaga es mañana. Uicos portentos como aquel sanatorK 
Y presentarla, así. como lo hace, con j —Dame cuartillas. que cada año extiende sus edificios por 
tina de las obras mejores de su reperto-, —Ahí m n las cuartillas. _ j la barriada pintoresca de Jesús del 
rio, con Sonámhula. Ormenzaiba yo ma tarea con Ta obli-; Monte. 
Bien es cierto, por otra parte, que la ' gada cita de actualidad: "Esta noche | María Barrientos escuchó conmovid-1 
diva, para v^rir á la Habana, ha teni- es Xocthe-buena—y no es noche de : ]as frases que le dijeron : y era encantf 
do que renunciar á las tentadoras ofer-' dormir", cuando Gosé me interrum-1 de todos verla con su adorable sencillez 
tas que se IR hicieron de una gran em- 'p ió: y dulce modestia, agradecer los honores 
presa teatral de San Franciaco de Ca-1 —I>on Atanasio; | con toda su alma, 
lifornia. I —Di. Estas son las primeras impr^ionc-
Pero ella siempre lo decm: —Paece -que e! mismo Gudiiá 35 me- que apuntamos respecto á la gentil per 
—"Quiero ir á la -Habana, quiero 1 tió en el «reparto de la 'lechona. fsonaüdád de María Barrientos. d^ vAmv 
conocerla, cantar ante ese público. —Por qué? delicada y exquisita. Dentro de pocos 
Y por ver realizados sus deseos lo ha | —Porque, como yo tenía, otro traba-: días se presentará al mundo habanero 
sacrificado todo. j go, le digu'e á Anguel:—"Parte tu la | como soprano eminente: reina del arto 
Mañanase cierra el abono, á las cua- • ¿echona en dos mitades gustas". Y jlírica, admirada y aclamada sin res-
tro ds la tarde, y apenas si quedará, sin | va él y digo para si: "Una parte pa- j tricciones por la crítica inteligente^de 
comprometer, alguno que otro palco. ' ra don Ata^aisio; otra parte para Go 
P i s t o M a n e 
(Con permiso de Atanasio) 
" E l qnc inventó el fiado, 
jPor Dios quo merecía ser ahorcado!'* 
Así filosofaba, 
Un cobrador, que ya cansado estaba 
De dar paseos visitando ingleses, 
Y qrí? días y meses, 
Eu labor tan inicua se pasaba. 
Kosotros que le oímos, 
Y que al punto la idea comprendimos 
De la filosofía, 
Que aqnel cuitado cobrador se hacia, 
Filosofía hicimos, 
Y haciendo de filósofos, «Jijimos: 
Aquí necesitamos echar fuera 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
R i c a , P é r e z y C o m p a ñ í a 
De la mejor manera 
Que nos sea posible, 
Todo lo que en la casa haya vendible; 
Y estamos decididos 
A vender los encajes, los vestidos. 
Sayas do tafetán, regios abrigos, 
Adornos y galones, 
A precios sumamente reducidos. 
Eso sí; lo fiamos 
Si aquella que lo compra es buena paga. 
Porque si no 1© ee... filosofamos! 
Y antes de que nos haga 
Una mala partida. 
Sin vender nos quedamos; 
¡Que siempre fné do gente prevenida, 
Asegurar el triunfo en la paríida! 
ambos mundos. ¡ Salve la hermosa cliyn 
que hace grata y dulce la existencia 
con su hermosura gentil y con los es-
plendores de su bondad; y que eleva 
los corazones en éxtasis con el gorgeo 
celeste de su voz divina! 
P. Gxralt. 
L a h i<r íene p r o h i b e el abuso 
de Ion a l c o l i o ^ s , y r e c o m i r n d u 
e l uso de l a cerveza* sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
B A U T I Z O 
E n la parroquial iglesia de la Salud 
•e celebró ayer por la tarde la poética 
v conmovedora ceremonia de cristia-
nar una preciosa niñív hija de la dis-
tinguida señora doña Caridad Carrete-
ro y Forte y don José Femando Fuen 
fe conocido abogado de esta capital. E l 
íabio y virtuoso jesuíta Rdo. P. San-
tiago Gueznraea. derramó sobre la tier-
na cabeza de la nneva cristiana, las re-
Tmerndoras aguas del bautismo, po-
niéndole los nombres de Leopoldina 
leí Carmen y de la Caridad siendo pa-
drinos la señora doña Dolores Baujín 
de Azcona, y su esposo el amable señor 
don Manuel Azcona y Vicente de la 
Tasa Naviera de los señores Sobrinos 
de Herrera y madrina de brazos, la an-
gelical Julia Azcona y Baujín, que es-
taba lindísima con su precioso vestido 
color rosa. Durante el solemne acto se 
inundó el templo de dulces é inspira-
das melodías que eran arrancadas del 
órerano por las manos del reputado 
maestro Rafael Pastor, de la Academia 
de Bellas Artes de Francia. Terminada 
la ceremonia, pasaron los invitados a 
la morada de los venturosos padres don-
de fueron espléndidamente obsequia-
dos. Entre las muchas personas que fre 
cuentamp la casa estaba el señor Ban-
cos Conde, dignísimo presidente del 
Centro Asturiano y la espiritual seño-
F I E S T A A L E G R E 
M J A H L A l 
No se Áibía ayer el Frontón, Po-
cas veces llegó el entusiasmo peloterij 
á más alto grado. Los palcos rebosa-
ban yancas, yanquis y latinas admira-
bies; en la arena, los touristas de siem-
pre armaban la algarabía de siempre, 
j Juan Urribarri, el ladministrador de 
j siempre, vuelve á su farnmeia de siem-
pre, y Perico Landeras, siempre ad-
mirador de la Fructuosa, continúa fir. 
me en sus trece. Arrogante mocedad 
la de Perico comparable únicamente á 
la de Mateo Coll, 
Angel é Elana, de blanco, jugaron 
á 30 tantos, contra Gárate y Miche. 
Partido muy reñido y bien jugado. Mi-
che y Gárate, que le daban dulce, aflo-
jaron al final y los blancos metieron 
la uña logrando apuntarse el tanto 30. 
Los azules quedaron en 20. Caed, ¡ oh 
• ágrimas! 
Primera quiniela: Navarrete. 
Segundo partido: Alberdi menor y 
Navarrete, de blanco, contra Peíit y 
Abando, azules, á 30. 
Ganaron los blancos después de una 
'acha muy reñida en las dos primeras 
decenas, y floj-a y sin gracia en la de-
cena última. 
L a primera v sotn^j 
E n e i E d e r ^ P o r U p ^ , 
Compauia de Variedla 0fre<* h o v ^ l 
dmaria función en , ? Una ^ \ 
parte Lodos los a r t i ¿ l d ^ ! 
E l programa es var ado ^ 1 
En el Popuiar coliseo di 1 
Consulaao se anuncian pa'13 , 1 
tres tandas. P d I ^ Ho¿ 
va primero Lo QU& R} . 
rio, regocijada zarzuek ? Ser feJ ; 
después E l Ciclón, 0^ * d?1 Wc^ I 
ve representaciones ^ ?<*a ̂  1 
otros tantos llenos v T ^ sSS 
Los Muchachos, a p h ^ f J 0 ^ 1 1 1 ^ ^ 
los hermanos Robíeüo ^ I 
Y en Actualidades ^ 
tumbre, habrá cuatro Vn^0 de <* 
dose en ellas grandes f * ® * 
matog^áficas. eclaae8 
Al final de cada tanda SP 




Nuestra palabra embar 
de pasión mil sentimiento^ I 
y los últimos acentos 
en suspiros se trocaron. 
Dulce y amorosa calma 
silencio hermoso... eloén^* 
¡Oh! ¡Cómo calla la Z T ' " ' 
cuando empieza á hablar el aln^ 
Fulgencio BQ,̂  ' 
ELEGANTES ALMAXAQUES^T ^ E . 
res Domenech & Artau, a C e S 
importadores de vinos de E s p a ñ a ^ l 
olecidos en Zanja 78 y San José q9 
sirven enviarnos varios ejemPWe¡'J 
los almanaques para 1907 con ouTÍ 
sequian á sus favorecedores 
Almanaques de pared, tan sentíliJ 
como elegantes, y con su corresiT 
diente exfoliador. m 
Keciban las gracias por el obseq^ 
LA CENA.— 
Una Cena del Señor 
encargó un inglés á Becquer. 
el cual la pintó en diez días; 
mas, tan loco como siempre. 
no contó, y en vez de doce 
apóstoles, pintó trece. 
E l inglés lo notó, y antes 
de soltar los intereses, 
le dijo:—Aquí sobra uno. 
—¿Qué sobra?—Sí, me parece 
que hay uno de más.—¿A ver! 
E s verdad.—Borre usté éste 
y le daré á usted los cuartos; 
Inza. que estaba presente. 
dijo:—No, no borres nada. 
—Pero eso que sobra —Ese. 
me lo ha dicho á mí al mentarse. 
se las guilla en cuanto cene. 
Rafael María Lien 
L.V ELECCTOX DE U N NOMBRE FX Ix-
G L A T L R K A . — E i público inglés se ha sor. 
prendido al sabor que los padres dem; 
criatura no tirnen libro voluntad pan 
poner á sus hijos el nombro que deseanl 
Un padre que fué la somnna anteri« 
á registrar una niña á la oficina enLon*̂  
dres y dijo ai registrador quo el nombre 
de la criatura ora Carolina, se qnwH 
atónito cuando el probo empleado se 
gó á inscribirla, aloganb') une 110 habia 
en el Calendario oonooido ningúnsaiw 
to de ose noíubro: e! pudre, atinquê otl 
repugnancia, so vio precisado á elegir 
otro nombre. 
Esta conduela del Kt '-:.Arador, es le 
resultado de la ignorancia y de lo mal 
remunerado qut; está esto empleo en In-
; glaterra, pero el incidente ha venido i 
' íe&cubrir también, que los referidos Re-
j gistradores tienen u\\ ri.nior relativo, 
i para aceptar ó no el nombre con que se 
i les dice el niño debe ^.r u^crito. Aeon-
! tece ocasionalmente, que un padre 80-̂  
i puesto desea dar un nombre al niño 4 
j niña que el Registrador está en las f* 
i cuitados de poder reehazar. Puede tam-
1 Oién ejercer su discreción en interesdeli 
criatura, cuando se intenta darla ttj 
nombre ridículo, como por ejemplo, M 
que aconteció no ha mucho en la mis-
ma oficina. . 1 
Se presentó un padre muy enojaw 
pretendiendo que se pusiera á su bijoei 
siguiente nombre: "Uno de tantos. 
E l Registrador rehusó poner tai moi 
á la infeliz criatura. 
EN C L FRONTÓN " J A I - A I A I . " - ^ 
I dos y quinielas que se jugaran 
martes 25 de Diciembre á 'la i^a ^ 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
En esta fnción tomarán PartJ , 
•ifamados zagueros Navarrete y ^ 
dillo. 
Primer partido, á 30 tantos, *w* 
blancos y azules. 
Primera quiniela a ^ U r i } ^ 
jugará á la terminación aei v 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos 
















Segunda quiniela á_6 "̂tos ^ 
.ingara a 
partido. 
terminación del sega 
L a segunda quiniela se la lleró An-
E l espectáculo será omen 
la Banda de la Beneficencia 
¿ s / t o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 
i Dbre. 
Keune cualidades rao.y snpfriores á todas las d^m s. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 ^ . 
27-28N 17311 
gel. 
Nota bene: Arnedillo, el gran Arne. 
dillo debutará mañana martes. Esta 
' repnse" del poderoso zaguero será 
un "suces" monumental. 
Hay gran embullo para mañana. 
Los partidos, en gracia á la festividad 
pascual del dm se jugarán á la una de 
la tardo. 
A. R. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Tres tandas esta 
noche en Albisu. 
Para cubrirlas se han elegido las 
zarznelas de más éxito en la actual 
temporada. 
Helas aquí: 
A las ocho: Lv rhfa del Beso. 
A las nueve: L a mala sombra. 




No se clan contraseñas para 
i edificio. 
| Una v ?z jugados 15 tantos 
i mer partido no se devolverá '^"¿ejí. 
si por cualquier causa se susp^ 
j CRLSTÍIAS !— 
Esta semana es de pasen 
i esta noche es Noche-bueua. 
hoy llegan los Reyes mago8 
guiados por una estre.ja 
fumándose un cigarrillo.^ 
japonés de La Emn 
\ LA NOTA F I N A L . — 
Diálogo conyugal. >ili-'^í* 
j —Me gustaría ser una esut 
; la mujer. . . coot^ 
! —¡Ojalá lo consiguieses 
• el marido bostezando. 
'i ~ ~ Por qué lo dices? , ,t1tí0, 
-^Porque la más V ™ ? ^ * * * 
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